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(Alameda do Carlos Haes junto al Banco de España) ^
Hoy martes programa colosal.—Sección desde las 8 hasta l*s 12 de la noche. 
Estreno de la interesantísima y extraordinaria película editada por la casa (Nordisk)
Ctaematégrafo. -«Sitwado en i« Pla«a d» Riego 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose po 
última vez la magnífica cinta
Situado en la calle de Liborio García (junte a los almacenes de La Llave). 
Hoy sección continua do siete a doce de la noche.
La grandiosa y colosal cinta
rebelde .ala . íitt»
verdadero y emocionante drama interpretado por la popular casa. Es un verdadero 
encanto de belleza y un conjuntó do preciosidades qué csutivará al espectador; arte, 
belleza, poesía y sentimiento respiran todas sus escenas, mereciendo ser programa­
da como la inás grande y bella creación cinematográfica. ,
Completarán el programa las magnificas cintas, «Camilo envenenado contra su
voIuntad>, «El perro del ciego» y «üna batalla en regla.» ^
Butaca, 0«Sa.—General, 0 ‘15.—MécUaiB geneiralea, 0 ‘10
que obtuvo anoche enorme éxito.-Ultima exhibición de la
detective» y estreno de la preciosa obra «Lara.—Estreno de la bonita cinta «Buen
negocio», completando el programa «Padre» de gran éxito.
Mañana gran estreno: «Extra-dry». _
F  H S  C I  O S — - —
UIM l-^DP%CblM IV/lO D ERiM O
La cinta de largo metraje de argumento policiaco titulada
El guante envenenado
*F latea con d entraos*' 
Batacté * I • * i




F R E a i O S
Palcos con 6 antradas 8 ptaa. » Butaca,0 '^ ,  -  General 0‘15. » OMO
lA FABKIL MAlAGDíM
La Ferias de Mseálaos HMránfiaofl m&l 
aafigna de Andalneia y de msy&r azportaéÚn
— DS
JOSÉ DiD&L&O
B&idoeaa de aléo y bsjo relieve £Nua orna* 
iQfihtaciéni Imiiaeionea a m&rmólsB.
FabHeasión da toda elaea ae cbjeloa de pie* 
draartífialal y granito.
Se raeomienda al púbiieo no eon ^da mia 
avíenlos patantadoa, eon otraa infitaoionaa ha* 
ebas por algnnoa febdeantea, loa enaiea distan 
pneho en belleza, ealidad y eolorido.
Sxpoaieión: Marqués de Larioa, 18.
FÁprieai Puerto, 8 —MAXiAGA.
jllííliRn Clectriiltta
MARQUÉS DE LARIOS, 3
y las minorías monárquicas procedie­
ron bon gran acierto aceptando, la fór­
mula concreta y de buen sentido que 
sirvió ^  báse al acuerdó adoptado por 
el Áyuntáiniento. - |
En la bersona del señor don Luis |
la fuerza y el prestigio y  el respeto 
las Corporaciones, tanto a una rainoría |; 
de oposición como a. una, mayoría que, I 
neceSariametíté, es directiva y ejerce* |  
dora del poder por medio de los votos. |  
S ie n  los Ayuntamientos y en las 1
Trádtíqido para ÉLi POPULAR
(ty-^ÉfiriCb ’Comitti)
Encina, cómo alcalde de esta capital, I Diputaciones provinciales, los
- - /  < ____1̂ » niiA r^nri eonce-
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos
Sellos para colecciones
Sucursal: Torraos 9 2 , Papelería
ASUNTOS VARIOS
Otorgamiento de una pen­
sión.— Bl testimonio de 
gratitud por las gestio­
nes en favor del indulto. 
—^De disciplina política.
Ha procedido el Ayuntamiento,— 
juntamente la mayoría republicana con
las minorías monárquicas,—con muy 
razonable acierto,, adoptándo en la se­
sión celebrada el viernes último los 
acuerdos concediendo una modesta 
peúsión a la viuda y  huérfanos del 
guardia civil Bomtngo Alitnodóvar, 
muerto a consecuencia de los desgra­
ciados sucesos de Benagalbón y otór-
el Ayúntamiento otorga su testimonio 
de agradecimiento a todos y cada uno 
dé los séñóres qué, Comisiónados por 
la Corporación, gestionaron en Madrid 
el indulto, en nombre y représéntaciÓn 
del pueblo málagueño.
Y en las personas de los señores 
don Francisco Bergamín y don Pedro 
Gómez Ghaljt, s,e testimonia la gratitud 
de Málaga, por medio de su Ayunta­
miento, a todás y  cada una de las per­
sonas, así de significación monárquica 
cómo republicana, que han trabajado 
en favor deí indulto y cooperado efi­
cazmente a las gestiones de la Comi­
sión municipal en Madrid.
Esta fórmula, repetimos, la concep­
tuamos muy acertada, por las razones 
que antés dejamos apuntadas y qué lá 
opinión pública comprénderá, a poCo 
que.re^flexióne sobre lo expuesto que 
hubiera sido personalizar más exten­
samente el acuerdo del Ayuntamiento, 
dado el nú mero, la calidad y los mere­
cimientos dedas personas que han in­
tervenido en la plausible labor realiza­
da cerca del Gobierho.
En el aióalde de Málagfa y en los 
séñores Bérgamín y Gómez Chaix, 
consideramos que el. Ayuntamiento ha 
sintetizado, muy bien y con acierto, a 
todas las personas a quienes estaba 
obligado ,a ofrecer un testimonio de 
gracias, de consideración y de  ̂ grati- 
tud.
* '*
Taiñbiéa la Diputación provincial, 
en su sesión de ayer, adoptó los plau­
sibles acuerdos de otorgar, como el 
Ayuntamiento, otra pensión de 500
Málaga don Luis Encina, del .senador Pesetas anuales a^aviuaa.
don Francisco Bergamín y dé!diputa- guardia civil Almodovar de elevar
do a Cortes don pfdro  G to ez  Chaix. { un mensaje
las distinciones mereGidas y a que se bterno, al conde de 3̂  >
. -1 - ----- i * cuantas personas han cooperado ahan hecho acreedores todos cuantos 
han gestionado y trabajado tan abne- | 
gadamente para conseguir que el Go- | 
bierno indultara de la última pena a | 
los reos que a ella habían sido* senten- j 
ciados.
Acerca del primer acuerdo, no teñe- j 
mós que decir cuánto nos ha compla- | 
cido. Días pasados, cuando tratábamos j 
de ello, escribíamos en este misino'lu- í 
gar del periódico:
«Para hacer el bien rio debe nunca 
vacilarse. ¥  para remediar ó paliár, en 
lo posible, males y désgracias que'tie­
nen su origen en deficiencias dé carác­
ter social^ de las qué todos, colectiva­
mente, somoS;^culpables, tampoco debe 
haber en nadie oposición ó tibieza. 
Una necesidad, una obligación social 
era librar de la muerte a los reos sen­
tenciados a esa terrible pena; otra ne­
cesidad y otra obligáción social es, 
así mismo, librar de la , miseria^ y d  
hambre a la desdichada familia dél 
guardia civil muerto.»
Habiendoj pues, el Ayuntamiento 
respondido, dignamente, a esas nece­
sidades y obligaciones de carater so­
cial, conforme a nuestro criterio, no 
podemos tener para ese acuerdo otra 
coisa más que aplausfos.
conseguir el indulto de los reos de 
Benagalbón, y  de nombrar hijos pre­
dilectos de la provincia de Málaga, a 
los señorés Bergamín y Gómez Cfiaix, 
:e hijo adoptivo, al señor Estrada, de 
cuyas gestiones hizo merecido y elo- 
cuenté elogio, el presidente don Fran?* 
ciscó Pérez-deda CruZ:
jales y los diputados que representan 
un partido, político no se sometieran á 
esa disciplina, • ni tampoco entre si r1 
criterio y a las decisiones de los mas, 
recabando cada uno su libertad de ác* 
ción, dé vóto y* de criterio individual, 
no habría medio posible de mantener 
esa unidad indispensable para que 
esos concejales y diputados resulten, 
por su obra de conjunto, representan­
tes de un partido o de una política y 
para qué los adversarios los respeten 
y la opinión los considere como tal re ­
presentación colectiva- de otra mayor 
colectividad.
tln  señor, cuatro seííores, una doce­
na de señores, treinta señores, cien 
señores, aunque todos sean de idénti- j 
ca significación política y pertenezcan 
a l mismo partido, si en las Corporá: 
clones y en los actos, de cara.ct.er pu­
blico y oficial no proceden de acuer­
do, 1 o mantienen una unidad de acción 
y de criterio y  sí, por el contrario, ca­
da cual sostiene su opinión, reéúelve 
según le parezca y  vota como él ten­
ga por conveniente, se representara 
cada uno a sí propio; pero no pódran, 
en conjunto, colectivamente, por X}ue. 
es imposible, represéntar al partido 
político a que pertenecen, pues los 
partidos, indispensablé, necesariamen­
te, imponen a sus representaútes, pa­
ra que puedan propiamente serlo, una 
armonía y una disciplina que sean la 
expresión de la pnidad del partMo.
Esto mismo ocurre dentro de las 
minorías y  mayorías de la» Dprpora-í 
ciones y de los organismos democráti­
cos; para que su gestión sea eficaz,- 
deben estar, en su acción, unificadas,
' y esto sólo puede conseguirse, suge- 
tándose todos los individuos entre si 
ía léy de la mayoría, única forma de 
sus actos y  acuerdos sean ex-? 
resultado del criterio y de 
general, esto es, de los
Éápldo el sol declina 
Entre ligeras nubes irisadas,
Y ya las aguas toca . .
: y  ya se hunde en las ondas h iedas.
Y parece inflamarse
El mar, como abrasado en fúégo ardiente, 
Tíémbla Ánfítrite rubia " .
Cuando él beso del astro al morir siente.
tos le sean necesarios para faciíítar 
su misión. .  ̂  ̂ ■-^Vuelva usted a vernos lo mas fre­
cuentemente posible, para traernos in­
formes verbales, dicen a cada espía y 
añaden: salga usted adelat^e, cuales­
quiera que sean los medios que tenga 
que emplear. Nosotros os recompensa­
remos; pero sise os pesca, tanto .peor 
para usted, porque, en este caso os 
desmentiremos.
Tal es la escuela modelo de espiopa- 
je establecida en Lprach,
¡Oh! qué grankuítura.
Lenta va decreciendo 
La pura luz que resplandece ahora, 
Y pierde ermár su encánto, ' "
Todo vivo ínáliz É¡é descolora.
Ya Bobre el llano trémulo • . .
El velo del escrúpulo se extiendo .
Y en la esfera azulada
Ai gran ajtyo su Ijw enetodéj,
Francisco Díaz Plaza.
üiscrepancia y |T .w ,x  nara falicit.rlo con motivo de la
4oá concejales republicanos ̂  lo 1^0 dgi indulto de los rqos de Be-
* ¡a
Con respecto al otorgamiento de al­
gunas distinciones, como testimonio 
de gratitud a las personas que han 
contribuido a alcanzar la gracia de in 
dulto y facilitádo, con su cooperación,
las gestiones de los representantes del 
Municipio, ya digimós qué, Sin exage­
rarla  nota, dado que todos cumplieron 
con su deber y teniendo en cuenta lo 
delicado y escabroso que es siempre 
tener que establecer algo así como una 
diferenciación o gradación en los mé­
ritos dé personas que todas, mas ®
___ médios, y dentro de la
)
nos, según sus --------- --
esfera de sus influencias, han laborado 
cuanto han podido en favor del huma­
nitario propósito, y todas con idéntico 
buen deseo, el Ayuntamiento había 
procedido con sumo acierto. _
En efecto, dado el crecido y edifi­
cante número de personalidades de di­
ferentes matices en ideas, de diversas 
representaciones y ^¿7  por que no ae- 
cirlo, si es verdad?-de distinta cate­
goría en el orden político y social, que 
han realizado, noble y generosamente, 
la obra de evitar a Málaga un día acia­
go y de salvar la vida a tres seres lí­
manos desgraciados, era tarea dificilí­
sima, casi imposible, ademas de espi­
nosa y  expuesta a herir justas y legiti­
mas Susceptibilidades, establecer en el 
otorgamiento, personal de ese testimo­
nio de gratitud, ía diferenciación o gra­
dación a que antes nós referimos.
Así, pues, la mayoría municipal re­
publicana Ui?o muy í)itn próponi^poo,
Después de lo anterior, que nos es 
grato dejar consignado, hémos de 
abordar otra cuestión que nos desagra­
da tener qüé tratbr.
Un deber para con lá  opinión públi­
ca y pára con el partido republicano, 
nos obliga áV céhsürár-^aunqüe nos 
cueste mucho séñtimiénto tenérló que 
li^cer—el deplotabló espectáculo que 
se dio en la última sesión inünicipál 
ante la espectación deí público y de 
los adversaíios políticos, que todo ac­
to dé discrepancia y de desacuerdo
entre J  . _ , .
juzgan, y;á«í es, en efecto, relajación 
dél prestl-glQ- y aminoración de lá fuer­
za que debe mantener la mayoría re­
publicana' en él Ayuntamiento.
Nuestroé Correligionarios que perté- 
npcen,.por el voto del pueblo republi­
cano y por designación de los organis-' 
mos del partido, a las Corporaciones 
oficíalés, tienen,—ío reconocemos,-- 
penosos deberes que cumplir y quiza 
el primero, el de sacrificar, el criterio 
personal, ante el de la mayoría de loa 
compañeros. ,
Cuándo sé trata de colectividades 
políticas de la índole que representa 
una minoría, o una mayoría como las 
que actualmente tiene el partido repu­
blicano malagueño en las Corporacio­
nes provinciál y  municipal, el primer 
sacrificip, repetímos, que han de hacer 
sus individuos es el dél amor propip, 
el del criterio particular ŷ  personalísi- 
mo, para someterlo al criterio y a las 
decisiones de los mas, porque la léy 
de las mayorías es la que rige en to ­
das las prganizáciones de carácter de­
mocrático; , j  1 r>
Los señores concejales de la Lon- 
júnción tienen pól pfécepto y por de­
ber réglamentario, la obligación de 
estudiar, tratar y discutir todos los 
asuntos municipales que [hayan de 
plantear o en que tengan que interve­
nir, én reuniones privadas, o anteca­
bildos extraoficiales, en los que, cada 
cual, puede y debe exponer su opi­
nión, defender su criterio, salvar, 
cuando lo juzgue o considere necesa­
rio, su responsabilidad, con su voto; 
pero una vez discutidos los asuntos y 
puestos a  votación, o convenida la for­
ma en que se han de llevar al Ayunta­
miento, lo que se acuerde por mayo­
ría es lo que debe mantenerse unani- 
merite en la sesión municipal, por que 






No queremos, por que espera^ps 
que e l caso que motiva estas considé- 
raciones no se repita, hacer hoy 
• cosa que deplorar lo ocurrido, e invi­
tar á todos los concejales republica­
nos, aféctüosamente, fraternalmente, 
a que estrechen los lazos de la iinidad
Dicha escuela funcionaba en Lorach |  
eti él gran ducado de Badén, y forma- I 
ba numerosos discípulos. I
Desde los coniienzos de la guerra ac- i 
tuál, íós fráiiceseS han detenido cierto - 
número de espías de ambos sexos, lo 
QÜal les há permitido saber, acerca 
dél funcionamiento del espionaje ale- i 
mán, niuchós detalles edificantes. 1
Uno de ios más curiosos que han si- - 
do revelados, es, sin duda, la existen­
cia en Alemania de,verdaderas escue- , 
las profesionales de epionaje; o sí se : 
prefiere la frase, de universidades, se- i 
cretas, donde algunos Herr doctores 
especialj.stáá, enseñan a dicípulos esco­
gidos, la manera de proceder para ro- . 
bar a sus enemigos los secretos mili- i 
tares. , /  .  ̂ ^Después de una estancia más o me-: 
nos larga, los dicípulos recibían un di­
ploma que les acreditaba en eus fun- 
ífeiones oficiales, y les permitía el co­
brar, como empleados del Estado, del 
presupuesto del imperio. -
Una de las escuelas más florecientes 
era !a de Lorach, en el gran ducado 
de Badén. ,
E l reclutamiento de de dicípulos se 
llevaba a cabo por la vía clásica: 
anuncios hábilmente intercalado entre 
los ofrecimientos de empleo, en la for- 
fna. siguiente: «Situación lucra,tiva pa­
ra  persona de conñanzá* que cóúózca; 
l3ien los idiomas francés, inglés y
que han de descansar su fuerza y pres­
tigio propios y la representación que 
ostentan del partido en la Corpora­
ción municipal.
ruso.» , j
Las personas menos honradas com- 
prendiaii enseguida qué es lo que se 
les iba a pedir. En cuanto a las senci-'
lías que se dejaban coger, teman a ve-T
de la armonía y d é la  disciplina en I la debilidad de quedar sujetas al 
evi V nres- S ««rvt-QrTQ-ií»
Uaa númérosa comisión del Centro 
Federal y otra de la Juventud Republica­
na visitaron anoche ai diputado a Cortes 
circunscripción, señor Gómezpor esta
Con el mismo objeto lo visitó también 
una comisión ,,del Centro Inslrucliyo
Obrero del décimo distrito. ___^
engrailaje. , , .r t.
La «universidad» de Lorach er% 
mixta. Las mujeres se encontraban 
allí hasta én mayor número que^ los 
hombres. Los alemanes han sido siem­
pre muy aficionados a recurrir a las 
hijas de Eva, como más diestras o co^ 
mo ínenos sospechosas, cuando se tra ­
ta de llevar a cabo estos viles menes-
A su llegada a la «universidad», el 
postulante cemparece ante supuestos 
comisarios de policía, que no^son smo 
oficiales alemanes. Estos les hacen su ­
frir un interrogatorio en regla y un 
examen de admisión.
Cuando el pretendiente es reconoci­
do como apto, se le pone en manos de 
maestros que le inician en su «kul-
pordinM 
dt Ii5 rcoj de
Nuestro estimado colega de Ponteve­
dra; O Lábrego, que se publica .en galle­
go, escribe lo siguiente acerca del luúui- 
to de los reos de Benagalbón:
«Gomo se deseaba. .
Os era mores que de tod‘ a España, pár- 
tiron en demanda de eremencia pr os 
reos de Benagalbón foron atendidos.
Esto xa non tiña dúbida. ,
Verdá e que prapropór o indulto nou- 
bo algún releo n-o Gobernó por parta, 
d‘ álguns menistros, mais o fin triunfaron 
os bos sentimentos y acordouse » 
d‘a que se pertendía escruir a un u os 
tres sentenciados. . ,
Quem' alegro, como s' alegra toaa 
boa presoa, non compre decil-o. _  
E xa vou dando por causa feita, como 
cando foi d'os reos de Rívadumia dt^en, 
qne a forca de Pontevedra, 
cas non funcionou, será a derradeira que 
en España se levanto. _
Por eso o Gobernó debe ir pensando en 
soprimir d'os persupuestos a repunante
prazade verdugo, por estar xa demais; 
r . „ —  Q mundo.»este funcionario n-EL POPULAR
Se vendo en MADRID,
Puerta dél Sol, Id 7
Eu GRANADA,
Aceras del Gasino, num¿
E n  b o s a d i l l a ,
tura». ,
La duración, de los cursos vana, en­
tre algunas semanas y algunos meses, 
según el grado de perfección que se 
proponga obtener.
La enseñanza es a la vez teórica y  
práctica. Se empieza pqr^ hacer desfi­
lar ante.la vista de los dicípulos mapas 
ínurales o acuarelas que representan 
en sus Más minuciosos detalles los uni­
formes de los ejércitos franceses, ru ­
sos e ingleses. Se les enseñan fotogra­
fías de sus cañones, fusiles, ametralla­
doras, obuses, etc. .
' Después aprenden la organización 
militar del país en el que deben ope­
ra r . efectivos, guarniciones, plazas 
fuertes. Profesores técnicos les explir 
can las utilización extratégica de las 
redes de ferrocarriles, la importancia 
de las diferentes estaciones para la 
movilización y algunos otros datos de 
la misma naturaleza. - ^
Se les enseña, iguaímente,la manera 
de anotar con discreción y con rapidez 
los informes adquiridos. Una de di­
chas maneras, entre otras veinte,es la 
siguiente: Un espía, al atravesar una 
ciúdad de Francia, compruébala pre­
sencia de cuatro regimienentos de in­
fantería, dos de caballería y uno de 
artillería. Le basta el subrayar en una 
página de la guia de^ferrocarriles, el 
n o W e d e  la ciudad, después de lo 
cual, en la misma página, busca las 
cifras 4.2 y 1 y las marca con un pe­
queño signo convencional. Se puede 
en esta forma enumerar las fuerzas 
efectivas de toda una región en un so­
lo libro, sin qpe el observador más
perspicaz, se aperciba de ello.
le entregan su diploma,elEn cuanto l  t  „
espía se encuentra
pS o civil falso, y de un p^aparte.
Presidida por el señor Pérez de 
Cruz, se reunió ayeí lá Asamblea provin-
ciaL ■ . . ,Ocupan el lugar de los secretarios los 
señores Rosado Sánchez Pastor y Egea 
Egea.
L os q ^ e  a s is te n
Concurren a la sesión los diputados se­
ñores Ortega Muñoz, Núñez do Castro,
Arce Martínez, Chinchilla Domínguez, 
Gómez Gotta, León y Serralvo, García 
Pareja, Rivera Valentín, Gisbert Santa­
maría, Ortiz Quiñones, Albert Pomata, 
Hurtado Janer, Galafat Jiménez, Rosado 
González, Delgado López, Mtldónado 
Pareja, García Zamudio y Lomás Jimé­
nez.
A cta
El señor Ordóñez Palacios, que actúa 
de secretario, da lectura al acta de la se­
sión anterior) que so aprueba 
P ró r ro g a
El presidente propone, y así se acuer­
da, qué en vista de que restan por des­
pachar muchos asuntos, se prorrogue 
por otra Sesión más el periodo semestral 
A c e tca  d eT iíidu lto  
El señor Pérez de la Cruz dice que por 
haberse adoptado el acuerdo de levantar 
la sesión anterior en señal de duelíxpor 
el fallecimiento del general Azcárraga, 
no, pudo exteriorizar la satisfacción que 
sentía con motivo de haberse conseguido 
el indulto do los róos de Benagalbón.
■ ' Esa noticia causó en toda Málaga pro­
fundo júbilo, que quedó patentizado de 
modo extraordinario en la memorable 
manifestación celebrada en la tarde del 
l regreso de Madrid |le la comisión gesto- 
I ra del indulto, a cúyo aetó asistí repre- 
I sentando al organismo próvinciál.
I Así como éste acordó en su día aso­
ciarse de una ma®ora oficial a cuantos 
actos se organizaran en pro del indulto, 
precisa que en éste día exprese también, 
de modo oficial, su gratitud profunda a 
cuantos han cooperado a la consecución 
del humanitario fin que se perseguía.
Propone la elevación, de mensajes da 
gratitud al rey, al Gobierno, conde 
Eomanones, que a nombre del partido 
liberal solicitó el indulto;-.a los. señores 
obispo de Málaga, Gobernader. militar, 
Junta de Damas, que por primera^ vez 
registra en los anales de su fundación el 
haberse asociado a peticiones de esa cla­
se, y a los representantes parlamenta-
Entre las personalidades que más 
han descollado pop, su labor meritísima 
para conseguir el indultOj figuran los se­
ñores Bergamín, Gómez Chaix y Es­
trada,: .V r." í '• -
Encomia el trabajo realizado por cada 
uno de dichos señores, y propone que, 
como testimonio de reconocimiento se 
nombre a los ilustres malagueños don 
Francisco Bernamí a y don .Pedro Gómez 
Chaix, hijos predilectos de la provincia, 
y a don José Estrada, hijo adoptivo.
Del señor Gómez Chaix dijo que so 
preocupó vivamente desde el primer mo­
mento de la suerte de los reos de Bena­
galbón, habiendo efectuado para conse­
guir el indulto una labor verdaderamen­
te admirable.
. Prodiga elogios a la prensa de Madrid 
y de Málaga por sus eminentes servicios 
prestados a la causa del indulto, iutere-* 
sañdo que a los directores de lósperiódi-* 
cos matritenses y malagueños se les ex­
preso la gratitud de la Corporación, que 
se hará extensiva a' todos cuantos han 
cooperado a la  realización de esa obra 
de piedad y clemencia. , - •
Refiriéndose a la situación de la fami­
lia del guardia civil Domingo Almodó- 
var, que pereció en los lamentables suco­
sos desarrollados en el repelido pueblo 
de Benagalbón, estima que de acuerdo 
coa lo resúelto por el Ayuntamiento debe 
fijarse a la viuda e hijos del infortunado 
guardia una pensión de 500 pesetas, en 
tanto se concedo por el Gobierno la que 
se ha de solicitar en el Senado por el 
señor Bergamín y  en el Congreso por los 
señores Estrada y Gómez Chaix.
Esa suma se abonará con cargo al ca­
pítulo do imprevistos.
El señor Ortega Muñoz presta su con­
formidad a cuanto ha manifestado la 
presidencia y solicita que en el mensaje 
que se le dirija al señor Gobernador mi­
litar se le exprese la elevada considera­
ción que le merece al organismo provin­
cial el cuerpo de la guardia civil.
Se aprueban por unanimidad todas las 
proposiciones del presidente con la ádi-
^iéa hách* por el eeñor Oírtele MqiSoí,
Sobre un. leg’ado 
El señor Pérez éo la Cruz sa ocupa da 
un legado hecho a ia Corppración,ímpQr- 
tanto 230.000 pes&tas y con destino a ra- 
íprmas -en el Hospital provincial, y so 
acuerda la Irámítí ción necesaria.
Subvención
Se acuerda, á propuesta de la prasi- 
dencía, solicitar del ministerio de LiS- 
trucción pública una subvención para la 
cátedra libre de los estudios administra­
tivos que explica en el Instituto de Máí’i- 
gael distinguido jurisconsulto don Adol­
fo Pérez Gascón.
Orden del día
Los asuntos que figuraban en la orden 
del día, se despachan en la forma si- 
gpiante:  ̂ ~ ,
El señor Ortega Muñoz sen«!a_ ios 
acuerdos adoptados por la Comisión 
provincial, con el carácter de próvia ur­
gencia, y que se propone impugnar, 
aprobándose los demás que figuran en la 
relación, excepto uno que queda sebre la 
mesa a petición del señor García Zumu- 
dio.
Se aprueba la distribución da fondos 
para el mes do Junio actual.
Es concedida la licencia que solicita 
de un mes por motivos de salud el dipu­
tado don Agastín Pérez da Guzmán.
Se aprueba eí proyecto da la sección 
primera de la carretera da tercer orden 
de Villanueva de Tapia a Archidona a la 
de Loja a Torre del Mar.
Acuérdase informar a la Dirección ge­
neral de Administración sobra la decla­
ración de responsabilidad personal d© >os 
concejales de Viñueta por débitos de poa- 
tingénte del cuarto trimestre de 1913 y 
segundo de 1914.
Se aprueban varias cuentas de gastos 
ocasionados en las cárceles correcciona­
les de Vóiez-Málaga, Ronda, Marbe la, 
Árebidona, Aatequera y Málaga.
Es aprobado el informe sobre la recla­
mación que contra su cuota do ios repar­
tos de arbitrios de Cártama do 1908 al 
año actual formula el vecino da Málaga, 
don Juan Manuel Zalabardo Gaisusta.
SozL aprobados los pliegos de condicio- 
.nes para las subastas de suministro de 
aceite, jabones, patatas y huevos con 
destino a los esíabíócimíeníos de benefi- 
céncia de esta capital, por los años es 
1915 y 1916, autorizándose al presieenta 
ipará que designe el diputado que ha de 
asistir a dichas licitaciones, representan­
do a la Corporación. .
Se acuerda la salida del manicomio a;
la alienada Josefa Jiménez Blasco.
Apruébase el informe sobre adopción 
de vários expósitos.
Sé autoriza al jefe accidental de carre- 
tetMj para que realice la visita anual 
qúé determina la vigente Instrucción de 
Obras públicas.
Acuérdase él ingreso en el manicomio 
de varios alienados.
Se accede a la solicitud do don Fernan­
do Chacón Jiménez Cuenca, licenciado en 
Médicina y Cirojía, que interesa sale 
nombre médico honorario supernumera­
rio sin sueldo del Hospital provincial.
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
escrito de Francisco del Moral Fuente 
que en unión de su esposa adoptó a una 
expósita que ha fallecido, y solicita al­
guna cantidad en recompensa de los 
gastos que hiciera durante la enfome- 
dad de dicha expósita y para el entierro 
de la misma.
Por últimO) se aprueba la instancia de 
varios hacendados de Antequera, de­
mandando la construcción de un camino 
vecinal en la carretera do Campillos a ia 
de Archidona a Cuevas de San Marcos, 
instancia que será elevada a la superio­
ridad.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tra­
tar, se levantó la sesión a las cinco de la 
tarue.
los
El sábado 5 de Junio actual a las nue­
vo de la noche celebró sesión ordinaria 
de junta general la Sociedad Económica 
de Amigos del País, bajo la presidencia 
del señor Gómez Chaix, asistiendo gran 
número de socios y actuando de secreta­
rio el señor Gallardo Calero.
Aprobada el acta, acordóse consignar 
el sentimiento de la Sociedad por las des­
gracias de familia que sufren los socios 
don Domingo del Río, don Antonio Gó­
mez Gano, don Tomás Contreras Aranda 
y don Rafael Contreras Martin.
Fueron leídas y aprobadas las cuentas 
de los meses Abril y Mayo.
Se admitió como socios da número a 
don Eduardo Fernández Gómez, don Do­
mingo y don Enrique Mérida Garrüio, 
don José Sánchez Domínguez, don Euge­
nio Jaime García y don Rafael Bermüúea 
Moreno.
La Sociedad acordó corresponder a loa 
ofrecimientos del nuevo Director la 
Escuela Normal de Maestros, señor 
Quintero Cobo, y de la Junta Directiva 
da la Cámara Oficial de Comercio e In­
dustria de Ronda, con motivo de sus to­
mas de posesión.
Resolvióse hacer constar la gratitiia aa 
reunidos al vocal del Consejo Supe­
rior de Fomento, señor Gascón, quien ©n 
atenta carta participaba que se otorgar 
rían 500 pesetas de subvención a esta 
EcQpómici páfá clases, y sjendo m-
Página segunda
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stificiente dicha subvención para las 
atenciones del presente curso, determinó­
se solicitar otra del ministerio do Instruc­
ción pública y Bellas Artes, quedando 
entre tanto sobre la mesá las propuestas 
d© premios para los alumnos formuladas 
por los señores profesores., , .
Se convino dar las gracias, al Colegió , 
Pericial Mercantil y a la Unión Agrícdla^ 
por haber sedúnáado la petición de l í  
Económica para la creación de una Esli;> 
ción Enológica en esta capital.
Fueron nombrados don Emilio Moreno 
Calvete, representante efectivo, y don Ri­
cardo Gallardo Calero, suplente, en la 
Comisión organizadora de la Exposición 
de ladustrias Artísticas y de Trabajos es­
colares que proyecta celebrar la Acade­
mia provincial de Bellas Artes para los 
próximos festejos de Agosto.
Leída circular que la Junta de Patro­
nato de construcción da casas para obre­
ros dirige a los inquilinos de sus casas 
en el Barrio Obrero de América, se de- 
s’gpó a los socios don Joaquín León Cá- 
eeres y don Francisco Castro Martín,^ pa­
ra fe jtudio de reglas análogas a las dicta­
das por la referida Junta.
Lióse cuenta de que habían presenta­
do instancias aspirando a las dos casas 
úUi ñamante construidas por la Sociedad 
Ecc cómica eii el mencionado Bárriq 
obrero, don José Berraúdez Florido, don' 
Au'on.o Rodríguez del Agüila, don Juan 
Ramos Parra, don Antonio Herédiá Fer- 
ná idez, don Eduardo Peralta Ruiz, don 
Ss ’̂-ador Sánchez Guijarro^ doña Anto- 
nivv Algsxñn González, don José Santiago 
Si árez, don Manuel Vega González, don 
P ídro* Palacios Moriel, don Manuel Ji­
ménez López y don Antonio Triviño Ri- 
vsfs, y se nombró una ponencia compues­
ta de los señores Gómez Chaix, Palacios 
Montero, Peralta Bandéen, Baeia Medi­
na y Molina Burgos, para la clasifica­
ción de solicitudes y ^rop^iééta en su día 
de adjudicación de lás dos casas aludi­
das.
El presidente informó a la Sociedad de 
las gestiones practicadas dúránte el mes 
do Mayo anterior en Madrid por encargo
ia Junta da Patronato de construcción 
0,0 casas para obreros, acerca del dona­
tivo délos españoles de Salta, pára la 
coinstrucción da una Escuela, y, entre* 
€>P)iS, de la visita que efectuó ál yicecon- 
s,.d de España en la citada población, dé 
la República-Argentina, don' Ciríaco Gar­
cía, de paso en Madrid.
Eíitexaida la Sociedad d'e qué la Ecfonó- 
mica do Amigos dél País dé Sevilla y su 
ilustra presidente don Pedro Rodríguei 
da la Borbolla, así como el Senador por 
Isy ScoHóniieas de Andalucía y Canarias, 
do.yv Manuel Hoyuela, habían géstion'ado 
óon excepcipnaHaísiés Ja concesión dé 
5?)?dlto a los desventurados reos de Be- 
r-'í'Ceibón, asi como la Sociedad Econót-
J É I i t l O
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Santo de mañana, 
liciano,






Stos. Primo y Fa-
-En la Cate-
i  £  S O C I E D A D
En el expreso de la mañana regresa­
ron de Madrid la señora doña Matilde 
Rodríguez de Martínez y su bella hij a 
Santos.. _
Támbió# vino ei doctor en Medicina, 
y catedrático de la Universidad Central 
de Madrid,don Francisco Rozabalj quien 
por la larde regresó a la Corte. i
En el correó générál vinieron de Gra- 
rráda, dén Alfonso Montero Esteve y se­
ñora.
Da Sevilla don Ricardo Vega y señora 
; y dé Huélva regresó doña Angeles Car- 
moha dé Hidalgo.
En el éxj^reso de las seis de la tarde 
niarcharoñ a Madrid el diputado a Cor­
tes don José Sabater y el, apreciable 
j'ovétt don Carlos Ghrtiú’rrez.
''
Copi él̂  fin^áé pasar unos diáé con 
süs tíóélÓs señores Pérék Soúviróh, 
ayer marchó a Alora la bella señorita 
Rosario Pérez Moñtaud.
■■■ é ' "
, Acqmpañi^dP fifi su distinguida ásposa 
regresó de Cárdoba el ilustrado eatedrá- 
tiep' dá eétá" Eáduéla Siipérior de Cemea- 
ciú, doá Jbáé M.® Oppólt Sanz.
• k i
Ha experimentado alguna mejoría 
en su dolencia nuestro particular amigo 
don Sebastián Souvirón Rubio oficial ia- 
tradó de este Ayuntamiento.
Le deseamos un completo restabléci- 
miento.
mvm do Lofca y otras Económicas de la 
j-ínínsula, acordóse significarles la grati- 
de la de Málaga por el concursó 
pr.- ííaáo en el referido asunto, hacióndo- 
f?c extensivo el reconocimiento a cuantos 
.soems de la Econóinica malagueña y a i  
cuantas entidades y personas han con- “ 
tribuí io al mismo fin. *
Después de pérnraneceT alguncs días 
entre riosoltoS, hoy sildrá para Granada 
y Almería nuestro .querido amigo el co­
nocido industrial de ééta última pobla­
ción, don Rióálrdo Tóllez González.
V para Meliílá marchará en el vapor 
correó de esta tarde su hermano don 
Wifredo> no menós estñnado amigo nues­
tro.
Ha réc|bido el agua haütismal Una 
hiña dél oficial dé esta Administración 
de Correos dóñ Angel Diez Baloñgo y de 
I  su distinguida esposa' dófia Elena García
___________ 1 Ayilós. . . .,
I  Recibió la neófita él nóiñFré de Elisa, 
• • T I  vy fué apadríñáda por su abuelo, nuééti^o 
n n  11 T I 1 © S  1 particular amigo, don Manuel García Ce--
y  bellísima señorita
Concepcióh Gárcíá Avfíés.
 ̂ La distinguidd concurrencia que asis­
tió a la céremoñia fué atentamente obse­
quiada en cesa dél padrino.
Gomisiidn
Une comisión de la Academia de Bellasí 
Aries ha visitado al alcalde, señor Enci-* 
na, para ofrecerse, en nombre de los ar- 
ti&í.í s malagueños,a pintar gratuita men­
te ei pergamino en que sé le há de ex­
presar a nuestra primera autoridad mu-c 
jfuopal la gratitud del pueblo por las; 
c'í’stiones que realizara para conseguir 
ei i.uduUo de los reos de Benagalbón.
irl señor Encina agradeció el vaíip^o 
ofr icimienío de los artistas malagüeños.:
Consejó de conciliácion
Anoche se reunió en el salón de sesio­
nes del Aytmtamiento, y bajo la presl- 
d'.iicia del alcalde, el Consejo de conci- 
i.i. ción y arbitraje de la Junta local dé 
Is iformas Sociales, para proseguir el es- 
íí :Iio de la cuestión planteada por los 
dependientes de ultrámarinos relatiya al 
cierre de los establecimientos donde 
pr están sus servicios.
Asiste a la reunión la comisión qnie re­
presenta a los patronos del citado gre-  ̂
mió.
I.os patronos insisten, en su actitud, 
oponiéndose al cierre, y después de largo 
dübaíe, sa acordó citar a ¡a representar> 
«ón de los depéndientés para ver eí mo»? 
“ ■ de hallar una fórmula conciliatoria^
; El próximo viernes se celebrará la 
boda de la bella y gentil señorita Aníta 
Mariscal Tirado con el distinguido abo­
gado don Pedro P^omeque.
.. ■ ^  ■
Hq re^resádo dé íá corté el inspéctor 




miento da Covadónga, 
esta plaza, a teniente
P lu m a  y  E spaótá
En propuesta ordinaria de aspensó 
han sido promovidos al empleo superior; 
.inmediato, ios siguientes jefes y oficíales: 
Teniente coronel de infantería, dqn Car­
los Campos Ortiz, que desempeñaba el 
cargo do comandante de idem militar de 
Antequ&ra, a coroné?; comandante don 
Fernando Urruel Sanabria, dél regí- 
y con licencia en 
coróne!; secundo 
íoMenta de carabineros; don Manuel* 
•Muiiiz Gómez, con destino en la Coman-, 
sf^Kcio de esta capital, a primer teniente; 
y Rscribieníe do primera cíase del cuerpo 
de oficinas militares, don Eduardo Gayi- 
ya Sayap, con destino én la subinspec­
ción de Melíila, a oficial tercero de dicho 
ítuerpo.
Se la ha concedido prórroga para po­
der trasladarse desdé Sevilla' a esta pla­
za, por cuenta del Estado, a la familia 
del módico mayor con destino en el Hos­
pital militar, don Manuel Arnao Suffo.
Han obtenido ingreso en el instituto 
de carabineros, con destino a I4 Coman­
dancia de esta capital, los siguientes in­
dividuos; José Fernández Avila, soldado 
del regimiento de Córdoba; José Gutié­
rrez Mendoza y Alfredo Gutiérrez Men­
doza, soldados dei de San Fernando; José 
Urbano. Alonso, cabo del'de Africa; Mi­
guel Torres Alvarez, cabo dei dejcaba- 
lie-ríft de Alcántarái y Gerslrdo Moreno 
PadiaC soldado del de cabaJieria de Tax- 
dirt.
Se le ha con cedido ingreso en el insti^ 
tato de la guardia civil, al primer tenien­
te del regimiento infantería de Borbón 




Presidida pior el señor Rosado Gonzá­
lez y ásistiéndo los vocales que la inte­
gran se reunió ayer la Comisión Pro­
vincial.
Sé léé y aprueba el acta de la sesión 
anterior.
Es séhcioiiédo dé conformidad el in­
formé para qüé se déje en suspenso el in­
gresó' eü el manicomio del alienado Ga- 
bbiól Moya Jiménez, interesado por el 
alcalde de Mijás, basta cumplir lo que 
preceptúa él artículo 3.:“ del real decreto 
de 19 dé Mayo dé 1886.
Se acuerda remitir a informe de la al- 
cáldiáAe Vólez-Málaga, ia reclamación 
dédttcrda por don Ignacio Alarcón For­
tes, contra su inclusión en el reparto de 
especies' nó tarifádás formado por dicho 
Ayuntamiento para el año actual.
Apruébascel infórme sóbré imposición 
del apremio del cinco por ciénto al al­
calde de Vihuela, por no haber remitido 
un cértificado de ingresos.
Se remiten a informe del negociado 
respectivo un oficio del Delegado Admi­
nistrativo del Hospital dé Santa Bárbara 
de Ronda, remitiendo certificado deios 
enfermos asistidos en dicho estableci­
miento durante el mes de Mayo último, 
y la cuenta indocumehtáda de los gastos 
causados en el mismo en dicho périodo 
de tiempo.
la ¿..¿ira si 16 cree oporluao, h&cig^ó 
causa común con Sü aliado.
Art. 7.® Austria Hungría y Alemania, 
cjtié miran la conservación dél staiti quo 
en Qrieníó, se obligan a hacer 'valer sü 
icfluéñcia,a fin de qué todo cambie terri­
torial dañoso a una u otra de las poten­
cias contratantes sea evitado. Estas se 
darán reciprocamente todas las explica- 
ciones;enoaDjina^as ,a porier en claro sus 
iñféncíóñes MSpecíívás, así cóÍqó lis  8ó 
las demás potencias. Si a pesar de ellorse 
diera el caso de qué en el curso dé los 
acontecimientos del staiu qito en el terri­
torio de los Balcanes, de las costas y las 
islas del mar Adriático y dql Egeo fuéla 
imposible, y que, como consócuéncia de 
los procedimientos de una tercera poten­
cia o por otras causas, Austria a Italia se 
vieran obligadadas a alterar él statu qito 
cpb uña ocupación temporal o definitiva, 
tái ocupación sólo Se haría después de 
acuerdos precedentes entre las dos poten­
cias basados en el principio de un con­
sentimiento recíproco por todas las ven­
tajas territoriales o de otro orden que 
una de aquéllas obtuviera fuera del pré­
sente sfatw gwó de modó qüé queden sa-i 
tisfécbás las pretensiones justificadas de 
ambas partes.»
Pop la transcripción ,de osos Res artí­
culos del tratado do. la fi'ríplé Aíiár>za 
quedfi .palpaariamente demostrado que 
Italia ha cümpiido efetrielánioñjié con sus 
bebares internac onales. Austria es la 
que ha fáítado a sus compre misos alte­
rando el statu quo en loq Rallcgne|!;al de­
clarar la guerra a Servia. Jp jrtícuio 
7.® habla de. ventajas territoriále:? o de 
otro ofdeHy dé Suerte qüé dütidue Austria 
pretendiera que a oM|nar nuevos
ierriíorios, eíepapré.qjieqá.i^^^  ̂ venta­
jas de otro ordeu, qúé podríáü 
iüdémnizadó'n de guerra a uña disminu­
ción de la soberanía servia en losBalka- 
nes. Re.tpdas süeftés Aüátñé ddblá . avi­
sar alíailia y cJespúés 0  depo­
nerse de apuéráo conjéna, dár;lé ¿cm- 
pensaciones, ^Lo hizo Áusíri»? £>é ningu­
na manera, |y d'ésdeaquel monienTó falle­
ba al trátadó dé la éliariza, dando dere­
cho;^ {talia para dóñ^^áiéÑó j  séparar- 
se dé sus aliados' dé' lá vispirá. Ño lo 
hizó, ñó oBstánte, para dar lugar a nego- 
eiapiones merced a las cuales debía obr 
tener las compensaciones de que habla 
el articuló 7. Como esa¥ coüipénsacíoñóS 
no han sido dadas, éltrntádó ha sido di^ 
ñuncíado y lá guerra declarada.
Todó éllo está absolutamente dentro 
del tratado, y la Hístori.a al juzgar Ig a c - ; 
tjtud de Italia., recoñocerá. que .ós# ha 
sido fiel hasta el último mópaeñtb ¿ sü 
firma. No así Austriar coñáo ácábémoé 
(Ja ver. Slahora el ejéfoíto áustrp-húa- 
garo se ve cogido de improyieO por la  ,éd- 
pal'da, es un justo y reparadór castigó 
por el golpe brutáí que la na.o.narquíb 
habsburguesa iba a descargér éóntpá 
Servia para humillarla y íár véz 4éé- 
truirla.
RL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGHÍZ
á á  a  i  o s , i  4.—M A L  Á G A
Cocina y Herramientas dé tódás cíasas..̂ .. . ‘
SstaÚecimiejuto de. Ferretería, Batéiía dei p 
Faifa favorecer al pújílióó eón pfeolias -ümy
A frib é re  V P a se tó í:
.Almacén sí por mayor y menor Ferretería.
13. SañÉ María, 13. - Málaga.
Balería cíe cocina, Herramienías. Aceros, Chapas de zinc y latón., s
Alambres. Estaños, p^ojas de lata,Tornitícria,Clavazón,Cementos, & y
Legítimos sombreros S  lip ija p fi
Importados directáménte por la casa GUS T . VO. R IT T 1Í?VÁCÍÉN 
Ma l a g a —FÜENTEGILLA, 12 (Llano dé Doña Trinidad)
5 0  p o r  1 0 0  d e  e c o n o m í a
El j ’pi que usted compra pasa pór varios inlermaáiaríos que lo encarecen; sansi- 
blemeníe. Yd I0& importo dei país de origen, detallándolos con un 50 por lOd da eco- 
nemía. Van complet^i^^nte arreglados con badana y cinta del color que va desee y 
a la medida que se indique.
Los Panamás de 30 ptas. clíse corriente los doy a pies. 19.
Los Panamás de .5() ptas. cíese fina los doy a ptas. 27. ,
Ltís P.anámás áe 70 pías cíisé su^ériór los.dQy a ptas. 35,
Roi’Panúinás-délOOpfOo'.clasaextEálúsdoyaptqs.IsO-
Los Japoneses forma Gsnsl de 50 ptas. los doy a ptas. 25.
i i  V ilá ig ifa i Tlnld y | | Í 9
Fteos f/ms de Málaga crfeífos Bgdega, egüe Capgqkúios ú*
■ C A ^ A ,  .lelilí.-®Á.|b,,.Áas
D^édüáiráó Diéá, ¿fáéñe dél é^ble'oimíBnto dé la oftlíe dsSan Juan dé í)íós náméfó 
«xptódéTratóáároSS%aientes , preeioû  L  ..l -
üna arroba de 18 Hteps déViiaó TSat'o . . í i .
1|2 » » 8 » a )í » ........................
lií
Una botella de 8[4 » *  $
Vinós VíddépéBa Bíaned 
i  (a) de 16 litros '7áldé¿ehá BíiÉlto 
Rl é 8 » » »
ll#  » 4 » » ■*: »
1 » ' »
botella 8}4 a  a  »
Hay ima suétífeál en la Flaiía 





FéséUft S ■■ 
» 2<60 
. . ; . . 1 » VU
i . , . . . » 0'86
. . . . . . J » 0'26
flñóídél.paíB
^^0 Ffaüéo Ddlée' los Í8 litros ptas.
» Pedro Ximén » A a »






» Yini^e Yema - -
!^ego Qúmero 18, idereeáa, Oerveeerh 
26, y Oisneros 55, (esquina al Fasillo de Sátitfi Isabel
Méteiérologica del
íñi^itñtó dé Málégñ
Observi é̂ÍGnes tomadas á laé pebé dé la tUa- 
ñáitiá .«í dí¥ '7 de Junio d» 19Í 5:
AltlRa baromátrióá rédueida a 0.’, ?&3 5. 
Máxima del día autermr,
Mimma.dól písmu 1 '̂S-
tHrecóife del éienío, S, 
Anemódietro.---E. mi en^i horas, 69 
EstadOj^deL^elo, despé,Í&do.
Sdém̂ déi ñiar j üiaR^
Rví^oritóióü mpb 3‘d'.
Liuvlá én mimV C‘0.
la pTÓ- 
áé lodi
Be hace un bpnito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Gálllcidé ii£faUble: curación .radical de pa 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qüin
rey líe lo? óalUpiió  ̂xBMSaüio prte^^
, Eb'ói vapor céri êO llegaron ¿yér de 
Merílla los pasajeros don Géró’úimo Cu- 
berturet, dOn 'Francisco Huelin,; don 
Nicolás Vínovil, don Antonio Fernández, 
don Gabriel Ancero y don Garlos España.
Mlentris los ejércitos italianos avan- 
van en territorio austríaco, en el Tiro! y 
en la Carnitia, -discútese aún con calor 
sobre la moralidad de la determinación 
dé Italia dé salir de su neutralidad y de 
atacáf súbitamente a los ausíro-hú^ngaros.
Para juzgar ese grave caso, cuyo ffilio, 
ú'timo dará, sin duda, lá Historia a la 
terifiinación da la guerra, lo major es co­
piar íategramenle los arlículos' del trata­
do de la'Tríple Alianza que hacen refe­
re nciá a lás obligaciones y derechos de 
los cóntpRtantfls. Son esos arlículos el 
3.®, él 4.® y el 7.®, que dicen así:
«Artículo 3.® Si una o dos de las po­
tencias contratantes, sin provocación por 
su parte, son atacadas por dos o más po- 
l^t^cias no firmaiítés de este tratado y son 
envueltas en uha'^güerra con éstas, surge 
el ca.sMs/aederis para todos los contra­
tantes a uá tiempo.
Art. 4.® Si una gran potencia que no 
Ka firmado este tratado amenazara la 
seguridad de una da las contrátantes y el 
amenazado se viera, por lo tanto, obligx- 
db a declararle la guerra, las otras dos 
sé obfU^aü a . observar hacia su aliada 
una neutralidad benévola. En este casó, 
cada rpai queda Ubre de tomar parte en
I El Bolelíq cfisial de la prqpieáád in- 
i dustriaí publicó en el nú oí. dól.® dél ac- 
í tuaí un decreto real húngárb cóncéáien-
___ _ _____ ________ I dó.a Jossübdiíó's españólesela móratoria
Eenielépia eEI LlftvéfóÁ;.--D. Fémáñdé'Ro- | de ía contribución anual por páténtes da 
dngilee'. " i i invención quedando un recargo desde
éí,30 ie Abbil. último.
Los reclusos e» la cáreal, ¿de Málaga, 
Franqiscó Fernández Albanez y Pabl.o 
Gajfcía Soria, serán conducidos respecli- 
vameñte a las prisiones dé G'raüádá y 
Ocaii#.
Desdé la cárcel dé Véíéz MáU’gá sérá 
cóhdüéído e lá de esta cápiíal el preso 
Juan líijand Guanea. ¡
p ira  ia cárcel dé Vólez-Málaga, saldrán 
en. conducción los reclusos Miguel Jimé­
nez Navarrete y Luis del Pino Garcia.
En las alcaldías de Almáf gón y El Bur­
go Se éñcuentrán de man;'fiesto al pú­
blico, por léMinó dé quyice díás los 
apéndices aismillaramiento, y en la de 
Aimirgén támbiérii el reparto de consu­
mos, por ocho dias.
Él juez dé Estépona requiere a Joa­
quín Sáígádó de Ruiz Gil, con el fin de 
prestar una declaración.
Éft él líegóciédo corréspondiente del 
Gj}bíernó ciVíl sé recibieron ayer los paí- 
® d é  áécid'éfttés dél trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Migüel Lópéz Safábie, Lulé Ló:éino 
Ofdzdo 5 EduárdO;Rab)ño Gutiérrez,
Eñtré otros a=̂ untc8 de gran ínterós 
publ ca «La Esfera» de esta sétnana uii 
gr»n mapa en relieve óé la frontera dé̂  
It lía con Austria, necesario para séguiñ 
las operaciones,
Sé hallará en la librería de Rivás, La- 
*'rio8, 2.
Eí día 30 del mes actual termina la. 
iprórróga de las redenciones para qua 
jjíuédsn acogerse a los beneficios del capí» 
tillo JCX de la vigente Ley de Recluta-t. 
mionto los reclutas del reerriplázo dei 
fcorrieníe eñe, los; procadeníes 00 revi-- 
siÓQ de 1912, 1913 y 1914 declarados úti­
les en el actual, y los de dichos años a 
quienes so les termíne la prórroga ón fila,, 
pudiendo también optar en el mismó pía*-! 
zÓ para ecogerse a la cuota de pesetas 
Í2.000 que señala el; arjículp 268. lo|î  que 
I disfruten dele de l.ÓCO que íetérmiña el 
267 y ebsérvandose para obtener los ex- 
f.presadoiB bent ficips las;^pr3Scf)pciones al 
278 de la referida ley.
ll^aiíe'dlásé-siVAmflQís :
tétaactal; índlgéétiéíÁsi'
diistacióii y úlcera áei 
hlpelxílóí^iaí^iáv fletí-'
: y'
zU ti^tk  ¿6H' ál'ép'éíiitln-'t' lupffnjá:
■rim 0 . . estóímt'gó, .ÓibtéiRoÓsf 
4 .;»afermp coraó mejór
l¿urá
fes aMÓi- ss  foásé süí ¿átófeí ■ 
i  á'é mkig ííi taii'prin0p0^^ í'
Éjs.
Císi k 7f
<j«l Cerrojo, Ruiríero 28
SUBASTA de lds;jotet;y,epcidos^  ̂pror- 
cédéiítéé’dé ltís empeños verificados du-; 
ratite el roes de Noviembre üe 19Í4, qué. 
Sé celíbrarú les díes 9 y ÍO del setuaí, 
empezando a la;̂ uKa y media de la tarde.
INYEGCIÓN
eá 3 ^  l& oiiaáB  
-.la I & l © i 2 t 0 3 p r á i ^ ^  (F eüv* 
.gáijióü) y toda' clase de áojos 
antiÉuba 6' ríementiM*
, R esudado i k ^ p é  jdel @ 9
^  los casoA
, Agfu pación S ócia íis táR ór 
éérfre sé pone eü ¿onocímíantó de t es 
los' que pertenecen á éste orgánísUto, qúo 
I' Hoy rnaríes, á !ás nueve de su ¿ochó,; se 
i oólé.brárá lá reunión ganerál pr.iinar.ia 
de dicho mes, por habar asuntos da gran 
interés que tratar.
Î e ruega la; puntué asistencia.
Májaga 7 júníó'I§15.
FoY eí dó'DÓité: Él iécTeUnó, Aritmio 
R. MaHn .
Sociedad Filarmónica.-^Real Conser­
vatorio de Música «María Cristina».— 
; Los exúmeneS de enseñanza .no cfi.úal 
correspondien tes al curso de 1914 a 19Í5 
tendrán lugar en este centro en la forma 
siguiepté:
. Díi; 16 de Junio de ,1915. Tpdoé ÍVs 
años dé solfeo. ,
Día 17 dé Junio dé 1915. Todos los 
añáé de pianó|.
El plazo para la insisripción dé .ma- 
trícula queda abiérlo hasta e ld íí 12 del 
actual.
Horas de secretaría de 7 a 9 de la no­
che.
.Málagf 7 de Juaió de 1915,rr-El secre­
tario, Pldcído Gómep dé Cádiz y Gómez.
■ a
Gurán en CINGG MINUTOS cualquier 
dolor por fueíté que se». Haciéndole dps- 
ftparecer raMcalm^te; por su composi­
ción inofensiva lo pueaeñ tomar dééde 
Ioaniñp8,dé diézáñós. •
ÉL TABLÉT DOLL curé jaquecas, 
dolor die cdbézá, dob r «fe müélaé, dientés 
y tpdóé los doloreé neHiósbs.
MODO DE ÜSARLO.-^Tóraésé üü 
TABLET con a'guá, y si rios quinca. mi­
nutos no se la quitásé. del todo, el¿8éguii- 
do que CQulíeüe íoda ia o»ja,
. ,Fj*eck Tablet Machine, Chicégó I¿L, 
.Ú., S.rA^’;- 'r ..
Aeóf n Breés M* E. G. '
Lo 'Aüé toda debe sábér antés dé su meté- 
trirríófíio. "
Hérín’̂  3ÓÓ; páginas, con
glébádos, se les enviari pór corFéÓ céb- 
uficado, inándéndo 3 peáétas en séllós y 
ró Ppstál.-J-dníónío Garctá, Conchas, 
MtfdMd.
-i Cura él esíóneago e-intestinos el Élixir 
Estomacal de Saie de Garlos.
 ̂ S e  a lq p ilá
; El piso principal; y bejp de la calle ¿é 
: la Aicazabillai número'^̂ Yé.
Finca en GHurriazia 
. Se alquila la casa calle de San Fér- 
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
PEDIO COSAC REAL-TESORO; 









En otro Jugar de éste periódico pubU. 
camo^ el anuncio de una máquina deno­
minada la ^ÜRGIDQRA_MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este aparó­
me que nosotros reconaendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido ó remonáádo cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén eilás-én mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que -_este aparato
fireslá eñ cualquier casa de familia ó en a habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía dé 
arreglo imposible, se jtransforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, uue sa ha abierto rápidámehta 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa dé familia pOr sér un áuxiliár in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don-Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA Ubre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventaja.s que esta 
aparato les_pueda proporcionar, y al es- 
ÓriMt ¿ láéasS pidiendo una, raancionár 
El Popular
Gátocismo de íós maqttisíiétas 
y fogoneros 
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquinas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, piiblica- 
dó por la Ásocíación de Ingénieros de 
Lieja,' y traducido j>or J. |j .  algor, 
miembro'dé la citada AsÓciaciÓni y ex­
director de las minas dé Reoci.n,
Se véttdsn en lá Administración de 
éSiq,pérbií«bóo al precio de 2‘50 pesetas 
éjemplár.
Dejad áe aílministrar Aceite de hígldo 
de bacalao, que los enfermos y los niñog 
absorben siempre con repugnancia y que 
lés fatiga porqué nó lo «ligieren. Reem-
a-» trr-Mrv f i t s  k
I Británica: Don Ffanó}SCC)i.Riralr̂ ^̂ ^
I Antonio Pómínguéz. dóü Añtónro Jimó- 
I néy y dóft Juari Péra!,
I En fa eñeina pública dé lá Coiñandai- 
f fía municipal ss desáaísa'balp el parádéro 
dé^doña Consuelo Vidal, Viuda de Ro¡ug- 
sing; en caria dirigidá M sgñor alcalde 
désdejGBracas le interesan que averigüe 
lé r,esiáén<iia de ía mencionada s.enófa.
pTázárló por el VINO (íIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas fártnacías. 
Agradable al paladar,más activo, facili'a 
iá formación de los huesos en los niños 
de.crecinaiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. Eí mejor tónico 
paré lás cónvalécencias, en la áneüiia.en 
té tuber«;ulosis, en los reumatismos.— 
Eíí^'áse íá Marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el. cabello.
PIDÁ fUSf Éj5 en lás mejores iTItra- 
máríñoé él éíquíMtÓ é&té Tarrefeclo, 
fóárcá TORO, éá el toéjor y üiás áromá- 
tíco..
Dé M ppóVittóia
ÉiVEsíáp’oñá ha sídó détanido elHtécifio 
Jú&n Quiíós Leqú presunto encubridor 
de la muerte de.dos pegues de la peopie» 
dád dél .«Tésláe de áqúéilá viíia.
Él ásténidó iRgPésó éff la céícel a diŝ  
pósiefórt dél jíizgádo Córréspondiénté.
Reclániaáo por -el juez áe iñátmcción 
■dél partido por hurtó.de. cíbailéríns. fia 
fído detéífido en Ronda el vacipo de» Fa- 
ríjáD, Antonio hluñiz-SáncÉsz,.
Éste fambíéñ hsbía amenazádo. de 
muerte a un harmano suyo llamado Joáó.
Anloftio fuó puesto á áíápósícíón de 
équella autoridad.
Veredicto absolutorio 
En la sala primera comparecieron ayer 
' áijusadús del delito de filsedád por iin- 
 ̂ prudenciavJúan Moyano AguilerB, Ma­
nuel Calderón Mafés, Antonio B?jsr 
Go'nzález y Joaquín Morales Bajar, que 
él día 8 de Marzo de 1914 constituísn ia 
mesa electoral del pueblo de Álcaucín y 
extendieron un certificado qiie no se 
«justaba á Jos précéptós legales.
Acusó a los procesados el fiscal den 
Guillermo Sanluginiy la defensa estuvo 
a cargo del señor Martín Velandiá.
• Lós juraáps emitie.ron vuredicto de in­
culpabilidad y la sala absolvió a los ocu- 
paníés deí banquilló.
Gontrabando
Elbanquitlo dé la sala segunda lo ocu- 
>pó Juan García Dominguez a quien'en 
su c a ^  de Campanillas encontraron los 
caPabinGróA, 3.600 gramos de t|baco.
í® PP  ̂ 0Í P0pp0senlant8 de la 
Hécienáá señor Pérez Moatáuí, el pago 
dé la mulja dé lO.OQO pesétó^




¡̂ ánlíó Domingó,—tíoü'trábánáo.—P 
céáádo, Antonio Baez» Fórnández,—La- 





Por las díferéntés vías, de comunica­
ción líegarQn ayer a Málaga, hóspédán- 
dóSé en los holélés qué a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros;
Simón; Dop, Emilio Rodríguez, don 
Luis-Ruiz, don Águslin B‘
José Mecabet, don José Serrano y 
José Lozano.
Colón: Don Migü.el Santiago, don An- 
téiiió eSnoi don José Rodríguez y doií 
José Aguilar.  ̂ ,
Alhambr»; Don José Roldén, dón Ma- 
nüel dé ■ Luna, don Juan Guzmán, don 
Modesto Ayaljk y dpn José |G|sbert.
Niza: Don Boriifiéíé Lópe ' 
de láé Tórrés de Oréii. ,
Regina; Don Juan Aleño,
PR O G M SO  GIENTIFXaa
En todás'las áféócMñes dol dí-
gestivo, tales como la Gastroenteritis, iarrea. verde de los niños, Entepóeoíi- tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal^ Fiebre tifoidea étfíj son 
rí ,  corregidas siempré con una, meáicációü 
lásquez, don I  que impide .jas fermentacíqu  ̂ ánórma- 
rra   don i  l |s . y cuya base séan les fer'raeínfoé ] |c - 
tiéos éfi fiííóFófóiS^ détermíüááar. Por 
son préscéíptóé por 
fqdá la clase médicá a sus enfermos dél 
aio digestivo los comprimidos dé 
Ijgétoferimntó Caldeito, único preparar, 
«io qn« reúno esas, excélentes cualidades 
, y 0í qué más éxitos há registrado en me- 
y Marqués t  nos üepp.g entré lonáe su índole. Fídán- 
se én famáoíéi,
Hoy serán satisfechas; en la Tesóreria de 
Hacienda las retenciones hecha,s en l«?s habe­
res del mes de Mayo úllimc, a los indíviáuoii 
dóCláseá pasivas.
Ayer fueron constituidos en-lá Tesorería de 
Hacienda los depósitos sígnientet:
Don l^ranéisco Montes García, 132 pesetas,, 
para relpondér a la reclámación dé la cuota 
dé ébnsutnos, del áfio áctUal, impuesta por el 
Aynntámiento de Alhaurin de la Torre.
Don Gonzalo Simó C íment, 1.0 Jó peseta?, 
para responder a ía reclamación sobre la 
cuota de arbitrio de inquilinato, impuesta por 
; él Áyurítáiñiento de esta capital.
Lá; Administración de Contribuciones ha 
api obado para ql f̂ío a<;tuaí los padrones del 
impuesto de céditlas persónales'de los pue­
blos de Gomares y Árdales.
Lá Dirección génefal de k,‘ Deuda y Glasea 
pasivas ha.concBdido las siguientes pensio- 
nes:
Dofía Marta Salvatierra .Medina, viuda del 
cápitán don Miguel Notiega Ibáñez, 625 pe­
setas,
Dofía Francisca Zamom Castillo, Viuda del 
comandante don Pe«iro Suárez Suárez, 1.635 
pesétas, . ¿. pofiá Sofía Maftínez Prado, viuda del sa- 
gündo teniente don Secündínó Cáátro Ruiz, 
4ü0 pesétas. , ^




éom^áiáás ÍQS ^ü téü  
Víééhté Dotóenéeh 
^ ‘G2 péáetás. - 
. Dan: F,érn»BdQ González < M^tin, sarg en to 
de,lajgtmfidi« ci.yil, ÍÓO pesétas.,




Vapor «V. Pachol>, de Melill^. , .
» <Santa Ana», deBárceíona,
» «Fortuna», de idem.
» «San José*, de Pasa jes* '
Vapores despachados ^
Vttpor‘V. Pachol», para Melilla. 
i «San José», ipara Almería.
3> «Santa Ana», para Cádiz. ,
Ip s ii iM  I f  Is lilla
Operaciones de ingresos y i>agos verificadas 




JKxlsteücia anterior. . . . . 1.84:8‘35
EeicaTídado por Cementerios. . . 1.220
» > Matadero. . . . 886
á i Palo . . . . . 10*50
if » Teatinos . . . . 8‘5Ó
> » Churriana . . . 15*28
* Carnes días 80 y 31 4049*89
N » Icquillnato . . . 1.207*88
» » Patentes . . , . . ;  170*18
‘ » Mercados y pues-
tos públicos . . 534*65
> » Cabras, etc . . , 
> Eípectáculos. ‘ .
J  193
» - 105*50
* Cédulas . . . . "1- 410*85
» Óáriuájes. ,. . ® 87*50
» » Carros y bateas. . 330 .
X » Pescados . . , , 492*75
» ’» Águás. . , . . ■233
í Alcantarillas . . 144
X* « Arrendamiento de
aguas . . . . 18*75
» » Extraordinarios. . 424*82
» Gravamen transito-
río de aguas . . 156
b » Acarreto de carnes. 241*65
6 > Propios . . . . 22*81
» » Sellos de anuncios. . 28 ,




Personal . i > . » . . . .  7.4:96‘83
Diputación provincial. . . 1000
Obras nuevas. . . . .  . . . 3.15Q
Socorros domiciliarlos en este tnes. 290*77 
■Jdeia a transeúntes en id. id,- v •
Saseripciónés...................... .... 19 ,
Total de lo fiagado. , . 12 122‘60 
Éiistenbía para el 1." de Junio. . 416‘26
TOTAL. . . .  . . .
Hecaisdaciósai del
arisíi r ié




Bubarbaacs ,. . ,. .
roaíeate . • ■ • • •
Churriana,. i . . ,
Cártfiiúá. I • • » •
Buáre¿ . . í i • •
Báora.i/ss.- - . . • *
Lev.̂ atw . « . ■ .
Capucí3Ía*5». . . .
Farroo.'snil, . . .  .
'¿amardlliiit , . . •
P»to. . . .  . . .
Aánana. , » . » .



























SBtado demostrativo de las íréses Sacrifiók- 
das el día de 5 Juníd, éü ^Osó en canal y 
derecho por todos binjeptos: r20 vacunos y 4 temeeas, peso 2,682 7o0 K.- 
lá«Tani0.s, pesetas 268*27,
72 lanar y oabriOj peso 7í 9'000kI16gramo?j 
pesetas 30‘.36,
í;6 eordos, peso 3,335*000 kílógramos, pese­
tas 333‘ñJ. . , ,
Gamos fir63CF.8, 42*000 kilogramos, pesetas 4*20.FuestD áaiiit&rio de Chuiriana, 00 kilógr*-
®os, pesetas Ó*00.
Total de pego, i 8'750 kildgramos.
Total lie adeudo, 636 33 pesetas.
Ge|?iííB.t.erios
Sccauáaeién obtenida en el díá 7 de Junio 
cor los coEcaptí)§ Bígulentes-'
Por inhumaciones, 271*50 pesetas.
Por permánéncias, 102*50 pesétaa.
Por eahumacíonoa, 00*00 pesetas
For registro de panteones y  nichos, 00*1,0.
Total. 374*00 pesetas.
msmmm
s QlínicB. O p pelt
Módico-Q uirúrj ic a
DE
V I A S  D I G E S T I V  A S
Martínez de la Vega, 17 
Profesor por opC'eicióu ásl Hofpitalpro*
vindal y de la coa9u‘íiS municipal
dé estómago
Especialista de ios Hospitales 
de París






Tánger.—Han salido para Italia nu­
merosos reclutas italianos.
La colonia francesa Ies ofreció un vi­
no de honor al acabar el cual se cantó la 






Atenas.—El rey ha tenido cuatro vó ­
mitos que le dejaron postrado.






Barcelona.—En la Cárcel Modelo s é ‘ 
ha celebrado una fiesta literario-musical, 
por los penados, pára coiimemoTar el 
XXV aniversario de ios Pátronatos de 
los presos.
Asistiéroh lás'autoridades y ól direc­
tor general de pri'sió'ñés., .
P o r-la  noche htibo banquete efi el 
Mdhdiai, flgUrkháo éhtré loá cóméhS&les 
Gadarso y ró’̂ ?éséíitáhtes dé la Audien­
cia y entidades benéficas’.
Atbó, presidente del Patronato, Ca- 
darso, el gobarhádoí*, el presidente de la 
Audieiiciá y a! Rector pronunciaron dis­
cursos.
Vista
Barcelona.—En Ja Audiencia comenzó 
la vista, ante el tribunal del jurado, de la 
causa contra Nieves Domingo, alias la 
Blanca, y su lsposo el sargento de caza­
dores Progreso Márquez, acusados de 
asesinar él 21 de Jimio de 1914 a Ramón 
Sebastián, amante de Dolores Vicari, 
apoderándose de dinero y alhajas.
Ei sargento es acusado de encubridor.
Í^íohibicióíi
Barcelona.--El gobernador La adver­
tido qué no permitirá lá manifestación 
proyectada por los rtdicalós piré recibir 
a Lerroux.
^ ' 'ica
# Barcelona.r-Los vendedores do pésca- 
do conferaLciáron cóh lis lutdridadeis,pi­
diéndoles qUe interesen dal Gobierno la 
supresión da los derechos de aduana.
Visita
Barcelona.—El cónsul do Inglaterra 
visitó al alcalde para entregarle una co­
municación del Gobierno briíánico agra- 
iev.enép al pueblo catalán el pósame que 
le enviara por la pérdida del «Lüsitania.»
Alistamiento
Bárceionl.-^Muchos obreros de Gero^ 
na se alistan párá marchar a Francia, a 
fin de dedicarse á los trabajos agrícolas*
Llegada
San Sebastián.—En el expreso llegó el 
rey, acompañado del conde de Aybar y 
del señor Quiñones de León.
Las autoridades aguardaban en los an­
denes.
Don Alfonso conversó coa Navarro 
Reverter, y íuega paseó por la Concha y 
Miramar.
Petición
j San Sebastián.—La Diputación de Na­
varra ha telegrafiado a la da Guipúzcoa 
que pida al rey el indulto del reo Juan 
Gastón, que sa halla en capilla.
Don Alfonso' ofreció tránsmitir él fue­
go al GoUemo. •
El rey
San Sebastián.—Don Alfonso visitó Its 
dependencias dé Miramar, donde todo Sé 
halla preparado para recibir a la real fa- 
miliá.
A la una de lá tardo regresaba al Ho­
tel, en cuyo momento llegó en auto el 
doctor Moore.
El rey almuerza ahora en el comedor 
general, acompañado de Moore, Aybar 
y Quiñones.
Estancia dél rey
San Sebastián.-Don Alfonso, después 
de almorzar, no volvió ál Hotel.
El doctor Moore le practicó un reco­
nocimiento, encontrándole en perfecto 
estado.
A las cinco de la tarda, el rey y sus 
acompañantes tomaron té en el Gobierno 
civil, invitados por la marquesa de 
Atarfe.
Terremoto
Lis fuófzss dé íá ínéhállá los recha­
zaron.
Taiíibién él sábado, pequeños grupos 
atacaron diversas epas de campo, dé las 
pero los merodeadores 
füei’Oh facilínénta üispérsadbs.
tVéyler
Murbii.—Con diféfeción á Gártagérta 
pasó geiietál M'éyléf.
Hablando con los periodistas mostróse 
páftldMrio de iá ñeatralidád, sin pérjui- 
cio de hacer los preparativos necesarios 
pira máñtenéHa.
En cuánto á los rumores referentes a 
la constitución de un Gobierno nacional, 
los óbiisidérá infüíitildbs, potqüe nada 
justifica tal cosa.
Ei mirtés fegresará a Madrid.
M á iiífé § ts i6 iÓ 3 a
J_«én.—Hoy se óf|&ñizó Itha mahifes- 
tacii^n ^tié récorrió jaS callés prifteipa- 
Ifs, pífá pedir el indulto dé íbl hermaaos 
Néfetís.
Una comisión visitó al gobéfñádór ci­
vil á fin de interesaflé que se evite uh 
áil dé Ifité á lá pOMábíÓ^






Date manitestó a los pariodistas que al 
rey había llegado a Sin SébasUárt, y qúe 
Se pfópdnn ffegrev&r el míófcoles:
A Sevilla
El nuevo gobarnador de Sevilla ha 
marchado a posesionarse de su cargo.
Reunión
'[ Esta tarde se reunirá en el palacio de 
la infanta Isabel la Junta para la repre­
sión de la trata dé blancas.
Asistirá el ministro dé Gracia y Justi­
cia.
Sobre la ocupación
Jordana comunica que la ocupación 
de las nuevas posiciones asegura el do- 
tninio de toda nuestra zona de influen­
cia, hasta ocho kilómetros de la cumbre 
de Gibe! Naan.
En la ocupación acompañaron a las 
tropas 67 moros influyentes.
De campo
Lt fóiná pisa el día ón la finca de 
Veiiloáilla, qitS pose'eh en folédo los du­
ques de Mandas.
Vista
Hoy,comenzó eju la audiencia la-vista 
de lá éaüsá ihsiruíáá por asesinato áéi 
notario señor Escosura.
El fiscal pifie para el acusádo, Rogelib' 
Ruiz, la peña da muerte, y en caso do iñ̂ - 
dulto califica el delito con las circuntan.-; 
cias de|>r6m8#tacióa y alavcísíff.
Ossorm defiende ios derechos da ía 
viuda de la victima, y García Prieto re­
presenta al Colegio de notarios.
El defénsor dél procesadó Serrano Ba­
tanero, calífi car" él hecho de homicidio, 
con las ateñuántes de arrebató y obceca­
ción.
La vista durará varios días, habiendo 
sido citados numerosos tóáligos.
 ̂ Proyecto
El Gobierno estudió en el último Con­
sejo el preyecto relativo a auxilio a los 
industriales, por él qué sé concederán 
ventajas en Ja, tributación, permUiónáo- 
les hacer en píezpa eí pago del impuesto.
También'S9 otorgarán cóñc'ésióhes á 
las fábricasteuya producción alcancé áé- 
terminada cifra,
El Consejo de Estado informará dicho 
proyecto.
Récompeusás
Confirma el general Echagü9 haber 
firmado las recompensas concedidas al 
personal de tropa de la zona de Larache, 
por hechos realizados los días 2, 11 y 22 
de Mayo; 7, 21 y ,27 de Julio; y 2, 14 y 16 
de Agosto de 1914.
De veraneo
A mediados del actual marchará el se­
ñor Maura a Solorzano.;
Provisión
Parece que hasta Iq samMa próxima 
no se proveerá la presidencia del Tribu­
nal de Cuentas.
Espéoie. incierta
Resulta inexacto qué Burgos Mazo 
tráte de suprimir en sus proyectos la cla­
se de procuradores, como se ha dicho.
Los litigantes quedarán en libertad de 
acudir ellos mismos a los tribunales; o 
bien bficerse representar, en cuyo cásp 
habrán da hacerlo por medio de procu­
radores,
Agradecimiento
En el rainistario dé Estado se ha,n re­
cibido telegramas de iniportántes eníidá- 
des sgricolas de Cátaluñá, expresando 
su agradecimiento por él éxito que lo­
graran TáS gestiones qué se practicaron 
a fin dé obtener del Gobierno itálianó sti- 
íorización para impOrtaf á Eépáñá 1200 





Libras . . . . . .  i. * I
■Interior . . . - . • •
.Amortizabie 5 por IQO , 91,45
». 4 por 100 , . 87,00
Banco Hispano Americano. 0Q,00 
% do España . . . .  454 7o
Gompañia A. Tabaco. . . 262,75¡
Azucarera Preferentes . . 34,vO
* Ordinarias , . 00,00 













R O L I T i O Á
desmentida
‘Niega el señor Dáto lá combináción de 
altos cargos de que habla uu periódico, 
y también declara ignorar la.s noticias 
recibidas'sobré, alborotos en Londres con
'ñ^llyó, de M qií Síf Gheyc ■ • '
Sánefeeas Guerra
El ministro de la Gobernación dijo a 
los periodistas que mañana celebrará la 
última reunión con los directores de los 
periódicos, dó cuyos résuítádós se mues­
tra muy sé tisfécho.
, Y como un repórter le que el
Gobierno actual pasariá a lá histeria, ja 
-causa de las difícilesc'rcunsíáncias'de 
que está rodeado, el ministro replicó: 
«Eso sería una compensación por, los 
momentos dificultosos en que vino ■ a re­
gir los destinos de la nación».
La presidencia del Senado
Inslstese en que Primo de Rivera ha 
mánifesiado a sus ínlimós qué, como ex- 
minislro más antiguo, no se le puede dis 
cutir lá. presidencia del Senado.
Declaraciones
Un perióáicó publica ínteresaníes de­
clara cioné-s de Alcalá Zamora 8 cerca de 
la neutralidad.
Groe que España debe estar alerta, 
pues parece que so intenta serprénd&rla 
y arrastrarla, contra su vol^ntad^propó- 
sltüs qúe so deben combatir, po; que tr
rían Goñáécüéfleifs deŝ ^
■ Conferencia '
Esta t-ardé blsiló Bargamín á Dato, 
l^^ños exteñsemente.
{révisti gUlVió la mayor reserva.
©íéeséi sin embargo, que la visita está 
rel'aeienada uon una próxima combina­










Al norte do Arras libróse anoche un 
encarnizado combata de .artillería, prin­
cipalmente en Loreto, Abkin y Labe­
rinto.
En el mismo sector realizó el enemigo 
nuevos contraataques, que rechazamos, 
empleando la infantería y artillería.
Hacia el esta de la Capilla de Lpreto 
hemos hecho progresos calculados en 
un kilómetro.
Ésta niadrugada atacamos, carca dé 
Eutórne, lás posiciones enemigas do las 
proximidades de Venta T&utvent; apo­
derándonos de dos líneas sucesivas dé 
trincheras y cogiendo prisioneros y algm 
ñas ametrsilaáoras.
En él norte de Aísne, cerca del molino 
ve Tautveñí,.los contrarios, iniciaroñ di 
dorsos Goutraataques durante la noche,
Todos los combates fuaroa violentísi­
mos. pero logramos conservar el terreno 
ganado.
No se ha vuelto a repetir el bombar­
deo de Veráún.
De huida
Treinta y tres obreros belgas dé la fá­
brica de pólvora de Gáudiílé, sé pusieron 
en fiigá al saber que se h^epáraba su 
áétanción, logrando internarse en Ho­
landa.
Cooperación
Los delegados da Inglaterra e líslia 
han celebrado úna conferencia en Niza, 
acordándo la cooperación financiera.an- 
glo-italiana.
Los reyes helenos
Jorge de Gféci'a y su esposa han mar­
chado a Italia, donde un torpedero Jos 
conducirá a Táréñto, y desdé allí irán 
a PlreOi
Indagaciones
El ministsirio -del Trabsjo publica el 
resultado de las indagaciones oficialas 
sóbré la actividad do loseatablecimientos 
comerciales e ináastriales da Francia.
Después de ocho meses de guerra el 
número de establecimientos sa eleva a 
22.610, que ocupan en tiempo normal 
1.097.670 obreros.
En Agosto de 1914, después déla mo­
vilización, el 43 por ciento da esos esía:- 
blecírsiierttes habían sido abiertos, y en 
tal proporción elevóse sncesivj mente, a! 
58, én Octubre, y al 69 en Enero, alcan­
zando el T.“ de Abril el 77. •
Paralelamente el personal obrero o6u- 
pado, que era del 35 por cierto on Agos­
te, subió ,al 44 en Octubre, el 59 en 
Enero, llegando en l.° Abril al 65.
Én esta última fecha se contaban 
21.209 estsblecimienlo, ocupando 713.166 
obreros.
Sa conílnna progresan Jo.
De Loádi*es
A pique
Hacia el noroeste de Buchanness, un 
submarino alemán echó a pique al pes­
quero inglés «Persimmon», salvándose 
los tripulantes.
Otro submarino hundió al vapor «Dul- 
wich Head».
Exitos
L&s operaciones inglesafe en la Méso- 
potamia conlitiun con éxito favorable, 
habiendo capitulado la guarnición de 
Amaran.
Nos epoáeramos de 80 oficiales, 1.000 
soldados, 13 cañones y numerosos fusiles 
y municiones.
Espérense en breve otras rendicit n ?s. 
Torpedeado
Un submarino alemán torpedeó y echó
a piqué kl gran pesquero inglés «Star of 
■Vitest»;
La íripúladón logró aalvar.sív def- 
embarcÉndo en Aberdeen.
Raid
Varios zappélines efactuáron durante 
la noche un raid por la costa este ingle­
sa, arrójándó bombas que causaron dos 
incendios, cinco muertos y cuarenta he­
ridos.
Lucha en el mar
Lo.s submarinos ^lemanes echaron a 
pique al pesquero «Órunuío», y ál baque 
ing’és «SuUegth», en lá cosía dé Irlanda.
Los tripulantes se salvaron.
Ingleses y turocs
Las noticias de los Dardanelos dicen 
que sa ha debilitado grandemente la re- 
résistencia de los turcos por efecto de las 
grandes pérdidas que pnfríeron.
Los ingleses tomaron tres líneas de 
trincheras, encontrándolas llenas da 
muertos y herídog. . . .
Todos ios hospitales da Constantinopla 
sstán atéstaáos, teniendo las autoridades 
qu0 utilizar ks.cüsas particuiares’.
Las farmacias carecen de medicamen­




, En el Báltico fuáron vistas fuerza» 
navales alemanas, hacia las proximida- 
dos deí golfo de Riga, cambiando con 
ellas-nueetro-s b.arcos algunos tiros.
Sotre el Vístula, un aviifiór ruso bom­
bardeó varias 'embarcaciones, hiindión- 
fiose una dé ellás,
D é R ó í í í a
Oficial
Ua destacamento naval itsUano Operó 
en las costas enemigas del Adriático me­
dio inlérior; cortando los cablas telegrá­
ficos que uñián el continente con las is­
las del archipiélago dalmático y destru­
yendo todos los faros de las estaciones 
vigías de dichas islas.
También bombardeó con éxito la línea 
férrea do Catíaro a Raguza.
■ En el alto Adriático, un grupo de des- 
troyers italianos fuó atacado infructuosa­
mente por varios aeroplanos austríacos, 
sin que pudieran impedir que bombar­
deáramos ; nuevamente Monlfalcona, 
hundiendo algunas barcszis de mercan- 
cists»
La escuadra del duque de los Abruz- 
zos recorrió varias veces aquellas aguaú 
•Sin encontrar al enemigo.
Fiesta
In  todas tas ciudades de Italia se lu  
celebrado con gran solemnidad la Fis.sta 
de estatuto, revistiendo ei mayor enlu, 
siasmo ea Roma, donie^canstituyó un 
nuevo testimonio de cariño a la, real fa­
milia.
Ante el Quirinal ditefitaron numerosas 
manifestaciones, dando vivas al ejército 
y a la marina, y cantando oí himno na­
cional.
La real familia asomóse repetidas ve­
ces a los balcones del alcázar.
Avance
Continua el avance serbio en dos fra fi­
les, hada Duza, ' dejando ocupadas isa 
pc.b,lsci|>iies de. juai'-fyv y Goiob&rdo, 
aéí domo ragianes i.a H i-s-jiteim i.
Loa sérbios sa éricuenir^n a dos jorna­
das ds Scutari, sin encontrar rosmtcm- 
cie.
Bombas
Lá niRñán& del sabado uu avión aiu." 
trisco lanzó bombss sobre Pegoritza.
Algunos proyectiles cayeron sobre U 
fábrica de tabacos.
D é  G in e b r a
Bombardeos
Sábese que los bombsráeos de Pola y 
Monifs-icons, por cinco lorpedéros, tu ­
vieron mas importancia de lo que se 
dijo.
Los destroz'js cau'sados en el arsenal 
de Pola son-grendisimos;' también «n, 
Montfalcone fueron grandes los dr uu», 
quedando destruidos dos vapores que 
estaban en construcción.
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I Toledo.—rLos aparatos sismológicos 
han registrado un temblor de tierra, se­
ñalando una distancia central de 9.000 
kilómetros.
En capilla
Pamplona.—El reo Juan Gastón entró 
en capilla, luego de oir tranquilo y re­
signado la fatal sentencia.
Es tristísimo el aspecto de la pobla­
ción.
Se redoblan las gestiones para obtener 
el indulto, tan deseado por todo el vécin- 
darío. *1 . ,
A Madrid
f^Pamplona.—Mañana marchará a Ma­
drid úna compañía, con bandera, músi­
ca y la escuadra de gastadores, dsl regi­
miento de la Constitución, para asistir el 
viernes al acto inaugural de la está lúa 
del general Vara del Rey, a cuyas órde­
nes ganó él regimiente, en Caney, la cor­
bata de San Fernando.
Excitadas
Algeciras.—Noticias de Geula anun­
cian que los cabileños vuelven a mos­
trarse excitados. ^
La madrugada del .5 los montañeses de 
las cercanías de Tetuán llegaron hasta 
las púérUs dé lá ciudad, iniciando un 
t^qus,
Junto a esos cañones, cuyas terribles gargantas apare­
cen ennegrecidas, es donde ha cónido más la san­
gre; junto a esos cañones es dónde abundan más los 
muertos, los heridos; junto a esos cañones es donde 
los proyectiles enemigos han producido las mutila­
ciones más bárbaras. Se ven cuerpos sin cabeza, ¡la 
arrancó una bala deVeafión!; caballos sin vientre, que 
intentan levantarse y, agotadas-sus fuerzas, hunden 
sü hocico en tierra y exhalan su postrer relincho, su 
grito de muerte implacablemente lúgubre. Allá hay 
una quebrada llena dé cuerpos: muchos heridos ha­
bían conseguido arrastrarse penosamente hast.a allí, 
creyendo que pódrian permanecer ocultos. Una bate­
ría pasa a galope sobre ellos, dejando una masa repug­
nante, pedazos de carne entre surtidores de sangre... 
¡pero «viven todavía»!
¿Esto es todo? No: quédalos más espantoso,lo más 
infernal: la aparición de esa hez de la humanidad que 
sigue a los ejércitos para realizar su obra de hienas 
después de las batallas. Son mónstruos que se arras­
tran a favor de las sombras, se indinan sobre: los 
muertos... y sobre los que todavía viven, y les des­
pojan feroces dé sus vestidos, arrancan ios zapatos de 
las piernas destrozadas y las sortijas de las manos 
aplastadas. Con frecuencia cortan el dedo que osten­
ta un anillo para facilitar sit labor. Si la victima in­
tenta defenderse, las hienas la rematan o le arrancan 
los ojos a fin de evitar el peligro de ser reconoci*^
das,
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No pude contener un grito al escuchar las últimas 
palabras del doctor. La escena que ac-ababa de des­
cribir la estaba yo viendo con mis propios ojos, y los 
órganos de la visión que arrancaba el cuchillo del 
monstruo eran los de Federico, aquellos ojos tan azu­
les, tan diáfanos, de mirarían dulce, aquellos ojos tan 
queridos.
—Perdóneme usted señora, pero usted lo quiso...
—Sí, sí; ansio sabeilo todo. Lo que usted ha 
contado en último término,tendrá lugardarantelano- 
che que sigue a la batalla. ¿Son las estrellas k s  que 
ilaminan esisescenas?
—Son ks auiorchas. Las patrulks que envía el 
vencedor para reconocer el campo de batalla llevan, 
anlorchás y linternas. Por medio de linternas rojas, 
izadas en lo alto de postes indicadores, se designan 
los sitios donde han sido establecidavS ambulancias 
provisionales.
—¿Y qué impresión produce k  mañana .si­
guiente?
—Más lamentable todaví.a, si cabe. Imposible des­
cribir con palabras el efecto que produce el contraste 
entre la bella sonrisa del dia y el cuadro horripilan­
te que ilumina. Durante la noche, este cuadro tiene 
algo de fantásiieo, pero a la luz del día es k  imagen 
viva de la desolación. Se apreci.a entonces k  cifra ate­
rradora de muertos; muertos en los caminos, muertos 
en los campos, muertos en lo fosos,muertos entres k s  
ruinas y escombros. Casi todos han sido registra-
I
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Martes 8 de Junio 19.15
Dé Berna
. ■ -
Teatro Vital Aza I Teatro Circo Lara
Movilización
El pueblo suizo ha aceptado por 43.548 
votos contra 26. 600 el impuesto único 




Un comunicado oficial dice que en la 
frontera caríntia el enemigo so limitó a 
bombardear sin éxito nuestras posicio­
nes.
En la región Savorenne abrieron 
fueho contra los fuertes fronterizos del 
litoral. , ,
En las costas hubo fuego de artillería. 






Paria'.--En el sector del norte de Arras 
continuamos progresando.
Los combates prosiguen y la lucha da 
artillería no se interrumpe durante todo 
el día, siendo violentísima en algunos 
puntos.
Se lian producido varios contraataques 
que rechazamos.
Al sudaste da Hebuterne tomamos al 
asalto dos líneas enemigas, y ia_ granja 
de Toutvent, haciendo 400 prisioneros, 
varios de los cuales son oficíales.
También nos apoderamos de ametra­
lladoras cuyo número aun no se sabe.
Sobre el terreno quedaron muchos ca­
dáveres.
Al norte de Aisne el enemigo multipli­
có sus desesperados esfuerzos para recu­
perar las dos líneas de trincheras que le 
tomamos ayer.
Después de llevar refuerzos en auto­
móviles, desde una distancia de 80 kiló­
metros nos contraatacaron furiosamente, 
siendo rechazados.
Dos mil muertos alemanes quedaron 
en el lugar do! combata, y además hici­
mos 250 prisioneros entre ellos un oficial 
y veinte y cinco suboficiales.
Con mílinita les destruirnos disz pisr 
zss de artillería. Las setenta y siete co­
gidas ayer estaban instaladas- detrás de 
la segunda linea de las trincharas tudes­
cas, de Jas cuales somos dueños.
En Vauquois, como represalia, rodea­
mos de líquido inñamado las trincheras 
enemigas
Nada hay que señalar ea el resto.
BIBLIOTECA PUBLICA
DE LA
l i l i l í
D E  A M IG O S  D E I ,  P A I S  . 
P la z a  d s  l a  C o n s titu c ió n  n ú m . %
Abisrií» &s onfis de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de i a noche.
Después [de «Los cadetes de la reina», 
aplaudida zarzuela que integraba la pri­
mera sección, y que obtuvo, como de 
costumbre, un grandioso éxito,señalada­
mente para Sagi Barba y Luisa Vela, 
verificóse a segunda hora el estreno de 
«Margot», zarzuela en dos actos de Mar­
tínez Sierra y Joaquín Turina.
Este joven compositor español no es 
desconocido para nuestro público, pues 
deba recordarse que en la visita que la 
notable Orquestr Sinfónica nos hicie­
ra el pasado año, en uno de sus progra­
mas figuró la inspirada obra «La proce­
sión del Rocío», cuadro sinfónico lleno 
de carácter de movilidad y de color que 
describe una clásica fiesta de Sevilla y el 
paso de la procesión, precedida de un 
tamborilero que tañe al prepio tiempo 
uns tosca flauta,
Turlaa hizo sus estudios de composi­
ción en París, bsjo k  dirección del gran 
maestro Vinceat d‘ Indy y la mayoría de 
sus composiciones, tales como «Rinco­
nes sevillanos», «Escenas andaluzas» y 
«Cuarteto» están inspiradas en escenas 
é impresiones da su tisrra, la perla del 
Guadalquivir.
El libreto da «Margot» ha sido hecho 
por Martínez Sierra para servir las situa­
ciones musicales del poema sinfónico, y 
como debía esperarse de autor tan escla­
recido, llenó cumplidamente el propó­
sito. .
Gomo de la composición musical ya 
nos ocupamos coh el debido elogio, sosO 
añadiremos que la fragmentación está 
hábilmente distribuida, sobresaliendo el 
final del primer acto, número de robusta 
sonoridad, donde aparece en todo su es­
plendor el tema religioso.
Antes de que corriera la cortina, el 
público prorrumpió en aplausos entusias­
tas. obligando a salir varias veces al 
palco escénico al maestro Martínez, que
¡dirigió el número con notable acierto.La procesión de la virgen de la Maca­rena, con que finalip el último cuadro del primer acto, ha sido cuidada con tal 
tí esmero, que semeja una copia fiel de la 
I realidad.
I El segundo acto se desarrolla en el 
. prado de San Sebastián, lugar dé ía feria 
I da Sevilla, y libretista y músico nos pre- 
I sentan un animadísimo cuadro de Ja re- 
I nombrada feria de la capital de Anáaiu- 
I cía, pero no obstante ese cuadro que nos 
I ofi*ecen, el interés da la trama decae 
grandemente.
El dúo entre Margot y José Manuel, 
es una página musical digna de encomio 
y que acredita la firma del señor Tu­
rina.
Por lo que respecta a la presentación, 
g todo cuanto se díga en su elogio nos.pa- 
I raeerá poco. S»gi-Barba ha demostrado 
I sus cualidades de director de escena, 
i En cuanto a la interpretación que ob­
tuvo la obra, todos los ártistas que figu­
raban en el numeroso reparto cooperaron 
al lisonjero éxito, sobresaliendo el gran 
barítono, cuyo nombre figura a la cabe­
za de esta compañía; Luisa Vela, que 
encarnó coa sumo acierto la desventura­
da Margot; Esther Uliveri y Amparo 
Morante, que lució su excelente voz de 
contralto.
Teniendo que debutar la compañía que 
actúa en este teatro el día 13 del actual 
en Algeciras, para donde ha sido venta­
josamente contratada, y reconomda a los 
favores que el público malagueño le ha 
dispensado, y en atención a las difíciles 
circunstancias porque se atraviesa, ha 
decidido la empresa dar cuatro últimas 
I funciones popularas desda hoy al precio 
• ínfimo da 45. céntimos la butaca y silla 
de pista y 10 céntimos entrada general.
Se celebrarán tras secciones populares 
a las 8 y medía, 9 y tres cuartos y 11 en 
punto de la noche, lomando parte en te­
das ellas l&s grandes atracciones de esta 
compañía.
El número de los famosos japoneses 
Mikasa y Chokichi, que debutó anoche 
es verdaderamente notable; el público lo 
ovacionó con justicia.
—Requisitorias de diversos juzgados. 
—Anuncio de la Junta de gobierno del ar- 
jsenal de la Carraca sobre subasta de suminis­
tros de materiales y efectos.
R E G I S T R O  C I V I L
ESPECTliCULOS POiüCOS
Cine Pasoualini
Hoy se estrena en este salón la her-  ̂
mosa película joya de la casa (Nordisk) 
la más grande y bella que ha producido, 
se titula «La historia de un corazón re­
belde.»
Alcanzará un grandioso y legUimó 
triunfo en la cinematografía por la be­
lleza de sus escenas, la hermosura de sus 
paísajesy la delicadeza de su argumento.
Figurarán en el programa las de éxito 
grande «Una batalla en regia», «El perro 
del ciego y «Camilo, envenenado contra 
su voluntad.»
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: José Jiménez del Pino, Fran­
cisco Moreno Alonso, Eduardo Casanova Gu­
tiérrez y Josefa Romero López,
Defunciones: Luis G.ampos Medel y Ana 
Río Pérez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María Fernández Rodríguez, 
Antonio Montáfiez Delgado, Eduardo Chin­
chilla Fradas, Araceli Garrido Moya. Fran­
cisco Doña Fernández, José López.Frías, An­
tonio Ros Tíó y Francisca Ramírez González. 
Defunciones: Francisco Benitez Lszano, 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Salvador Suárez Domínguez 
y José Portillo Mena.
Defancíone?: Benito Velasco Escribano, 
Rafael Martí Rodríguez y Manuel Ranea Fer­
nández.
IIPIII FEP6S1BM P3BI PUPS 6£
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
AMENIDADES
Va una sirvienta a colocarse en una casa y 
la señora le pregunta:
—¿Dónde servía usted antes?
—En casa de una tiple de zarzuela.
—¿Y por qué se salió usted de la casa? 
—Me echó la señora porqce cantaba yo nie- 
jor que ella.
Salón Victoria Eugenia 
Con gran lleno se estrenó anoche la 
magnífica cinta «Extra-dry», que obtuvo 
gran éxito, pues a su interesante argu­
mento une estar hecha con el gran arle 
que en sus producciones pone Ja marca 
«Gloria.»
Además se exhibe el hermoso progra­
ma que en otro lugar anunciamos, pu- 
diendo augurar un lleno al elegante cine.
'El dueño de una casa de comercio pregunta 
a un empleado a quien había mandado cobrar 





—No, palos, y tuve que correr más ligero 
que el viento.
Instalaciones para elaborar gaanáes y pequeñas . cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua oliente, con los mayores rendimientos y las más selectas 
cualidades.OBNTENAPvES DE INSTALAOIONE3 ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balbontin y Oria




Al salir de la Central de telégrafos, im su­
jeto se encuentra con un amigo suyo y em­
piezan a conversar. ■
—¡Amigo mío!—le dice—lo que valen son 
las obras y no las palabras,
—Según y conforme. ¿Ha enviado usted al­
gún telegrama largo?
Ha sido concedida en 21 Abril último 
a don José Urbano Urbano, residente en 
I Málaga, Trinidad 38. una patente de in- 
I vención durante veinte años por un tapón 
I precinto do seguridad aplicable én dáms- 
í  juanas y toda clase de envases para li- 
I quidos.
r- r  i í r  
^ L L L l .
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer contiene lo siguiente:
Continúa el programa de concurso para 
con:truir en Madrid un edificio destinado a 
las oficinas de la Delegación de Hacienda.
-,-Ca’cular de la sección de orden público 
de este Gobierno civil sobre desaparición de 
un burro.
—Basís para las oposiciones a las plazas 
de médico supernumerario sin sueldo de la 
beneficencia municipal de Málaga.
—Edictos de las alcaldías del Burgo y Al- 
margen sobre exposición de los apéndices al 
amil Paramiento.
—Otro de lá de Almargen participando ha­
berse expuesto al público el proyecto de re­
partimiento de consumos.
Ferrocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Cota 
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancías con viajeros a las .8 n. 
Salidas de Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11‘45 m 
Salidas de Málagapara Véleg 
Tren mercanciás con viajeros a las 8,16 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Viles para Málaga '"ST 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
ESPEOTACULOS
Lechería de Tabico
lUOLOl i i  GáBIM
?úX‘r:M.Sj-4S, SHíCd. 
liüLüfeií HiuMÁ'iiulS,
■Sólo e u tó a  m iiS-
ALAMBDA PRIJíGIPAL, 41
¿Quiére buena
leche de vacas o de cabras 
VERDADEH/kMEHTB
pura? Sírvase 4 © 1a dé Ta­
bico.
Papel para envolver
Î B VENDE en la imprenta de este pe­
riódico.
En el despacho en Málaga Alameda 
Principal 41, se reciben directamente, 
de la mencionada hacienda dos expedi­
ciones diarias: a ias i^eto da la mañana 
y a las dos de la tarde.
De un litro en adelanta se sirve a do­
micilio en vasijas precintadas.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía do Zar­
zuela, Opera y Opereta ^Española de Sagi- 
Barba.
Función para hoy:
A las ocho y tres cuartos en punto: ; «Los 
cadetes de la reina».
A las diez en punto: «Margot».
TEATRO LARA.— Gran Compañía de 
Circo.
Magnificas secciones a las Ocho y media y 
diez de la noche.-
Precios.—Butaca, 0‘40; General, 0 10.
CINE PÁSCNALINI.-(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 maguiñcos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
BALON VICrromA EUGENIA.—(Sítuadt 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magrúficai 
peliculas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.~(SitU8do en calle do LI 
horio García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
ias noches, exhibiéndose escogidas peliculas.
OINl IDEAL.—(Bitusdo eu la Flan de 1m
Mores).
Tedas las noches doce magniñeas 
ea' 5U mayoría ntrenos. •
CINE MODERNO.— (Situado eu Mniitl
5 .̂
Fb'unciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
TipupuSbi dé Sfc Fenuas.—Fom Dulcdi^l
n
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dos, y algunos dejados completamente, desnudos. 
Pese al celo desplegado durante la noche por los en­
cargados del servido de sanidad militar, gran ninnero 
de heridos se arrastran todavía por el suelo, heridos de 
rostros lívidos, verdosos, amarillos, imágenes de des­
esperación éstos, deestupor aqiiéllos.Hay machos que, 
no pudíenio tolerarsus dolores, suplican a los que se 
les acercan a socorrerles que los rematen. Ejército de 
buitres acechan desde los árboles o desde las alturas 
el momento en que podrán entregarse al festín, ma­
nadas de perros venidos de los pueblos inmediatos la­
men la sangre que brota de las heridas, y mientras 
tanto, aun quedan hienas humanas llevando a cabo 
su inf.ms tarea. Viene, al fin, la inmensa inhuma­
ción.
—¿Quién áe encarga de llevarla acabo? ¿Las tro­
pas de sanidad?
—No serian lisiantes para una obra tan gigan­
tesca, aparte de que tienen sobrado trabajo con los he­
ridos.
— ¿Las tropas, entonces?
—Tampoco; paisanos obligados o que se ofrecen 
voluntariamente, vagabundos, gentes de aluvión, que 
siguen a ÍGSconvoyes,indivíduos a quienes el imperio 
circunstancias mezcla con las operaciones militares, 
tropel de personas coníundidas con k s  que Li guerra 
expulsa de los pueblos o de las casas de labor. Esos 
son los que abren las fosas grandes y anchas, aunque 
no sean profundas, porque falta tiempo para tamo,
mientras narraba el médico, me parecía estar viendo 
a Federico, a mi Federico, en aquel lugar maldito, 
y creía oir sus gritos!
—Señora, observo que se encuentra usted m al­
dijo el médico, interrumpiendo su narración:—Qui­
zá ha confiado demasiado en sus nervios.
Pero yo quería s^ber líiás* Le. aseguré que mi de­
bilidad era pásaj&ravconseeiiencia del calor asfixiante 
del dia y de la mala noche última, y le supliqué que 
continuase su relato. Me parecía que, no obstante el 
horror de los detalles narrados, quedaban por referir 
los más espantosos. En efecto: hay algo mil veces 
más horrendo que un campo de jbatalla después de un 
combate.
Ya no truena la artilletía, ya no rasgan el aire los 
clarines, ya no redoblan los tamborea: no se oyen más 
que los gemidos de dolor, los estertores de Jos que 
agonizan.Sobre un terreno removido, Heno de h o ­
yos, se ven mares de reverberacioiies rojas: de 
las casas quedan informes montones de escombros, 
de los campos de mieses alguna que otra espiga. Las 
poblaciones sq han derrumbado, los bosques han caí­
do tronchados o carbonizadoSj-y el suelo aparece cu-, 
bierto por millares de muertos o de heridos, que ago­
nizan sin que una mano caritativaJes preste auxilio. 
No se ve en los caminos ni en los campos una sola 
flor, una planta en pie: allí no hay más que sables, 
bayonetas, mochilas, capotes esparcidos, armones y 
carruajes volcados, cañones desmontados, ipútiles.
I VÜOIÍaAL d e  ABBOYOi su- e|e&tíj|e«í Ijrlcon
I mscblks j  la mejor áa toáal las sonoaídae^ara
I te ias eabalIóS blaneos a sú pimiÜTO solor; Eá ÍA ropa, es y
I Sd&ssoúüiie aB sm&o grefio, lo qúe baee qne 'osarse son la mano eomo la
I míe reeomenSahle brfilanüna. De vente en períô msrías,
I irál, Prédaáo, 6 pm dpai.—MADBB). ’-J
i O os eon líAS IMI'llAOXDNÉEl. Sxigir la lábrlea y e! preeiiilo^ñe e ié ^  UI beteifaJLBSOm , ^
A N T Q N I t )  W
.F iá ilÉ ilá f i lf i* '''? " ’' ' ’
GRANDES ALMACENES ,DE -MATERIAL ELECTRICO
Venta exeinsiva Se ia -sm {^ai .lámpara- Se metálieo Irrompíble «Wotan
Siemens»,eon la qoe se obtiene oña eeonomia verdad de 75 0|0 en el eonsomo. Mótoréá de 
la asrediteda marea eSieme îs Sebxslíert» de Berlín,paralalndnstria,yeon bomba aeoplada 
para la elevastéa de sííúb a loa píeos, a precios somamanle eeonómieos.
L O E C H E S MINERALN A T U R A L P Ü R G .4 N T E
Indfseotíble superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natura!. Ouraei^ 
de las enfermedades del ;aparato digestivo, del hígado y de la pie! oon espeeialidad; eoagestión eé< 
rebraJ, bilis, h e r ^ i varíe«i|, erisipelas, eta, , ,
BotelÍal;tei íamasias y droguerías, y Ja^dteBS, 15. — :
üRTES-NbBIAS
sistem a VALpUO de PINTO
Para mover per toda olase de fíaeráiaaí 
Verdadera garantía t
dal doble de exíraedón y mitad dsl costsó 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos áa ftiás de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a
PINTO — Paie.. Mü'driá
Fo íog ra fía .s án ín iadas
Númerq m
Patente núms. 60 102 y 60.106 
Verdaderos raíraloé vivíeaíss monta­
dos sobre una tarjeta postal sin meca­
nismo alguno.
Plaza de la Constitución 6 al 14, pral.
1 retrato pesetas 3.503 » » 6.—6 » > 10.'— 
Concesionario exclusivo para Málaga; 
y su provincia F. Peso.
Poras de trabajo', d4 S d$ la mañana
a íQ d^lam cJ ie ,  "
N O V E D A D
-L A  ZURCIDORA MEGANIGA;- 
Coa esta aparatp hasta un niño puede 
rápidamente y sin i^ual perfección
ZURCIR Y SEMENDAR ; ¡ 
medías, calcetines 'y tejido de todais ola­
ses, sea algodón, lana, seda-o hilq. .
NO tSSBK FALTÍVa KN NINSUNA -ÍFAMIUA
Su monejo es sencillo y de efecto sor- 
prandeata. Cada zurcidora mecánica ya 
acompañada de las Instr uocionos preci-
■sas para su funcionamionto. ,
Se vende Ubre dó; gastos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro postai o 
mótuo. . r í '
Nohay catAlógos. ;




 ̂ :SE T R A SP A SA Ígí
4  ^Establecimiento situado Gra-í
] ^dtt5.L ; y53, (Plaza dsl
E*ón, Tdrrijyg 8. (Zapáis'
^̂rí.;:■í̂ :V í ■■ ■
